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E B E Y B H B í 
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T a r t a l o m 
oldal 
Az 1984.évi adatok klinikák és 
. profllosztálvok szerint 
Betegforgalom, ápolási napok száma, 4 
ágyk-i használás, átlagos ápolási Idő 
A klinikák vonzáskörzete 8 
A felvétel indokára, a kiírási állapotra 
és a továbhkezelési Javaslatra vonatkozó 24 
összefoglaló adatok 
A profilosztályokon, gyógykezelték egyes 
adatai betegségek szerint 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása H 6 
A profilosztályok betegforgalmának alakulása 118 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó adatok . 
alakulása területi csoportosításban 121 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának alakulása 122 
Tervezett ápolási napok teljesítése 125 
Ambuláns betegforgalom alakulása 125 
Betegforgalommal és műtétekkel kapcsolatos 
összefoglaló adatok, fekvőbetegellátás kere-
tében végzett műtétek száma 128 
A klinikák gyÓCTkezelésl munkájával 
összefüggő egyéb adatok 
Egyes tanszékek és egyetemi intéanények 
klinikai gyógykezeléssel összefQggő tevékenysége 132 
A vidéki orvostudományi egyetemk betegforgalommal 
kapcsolatos adatainak összehasonlítása 139 
A Csongrád megyei kórházak betegforgalma, a 





A diagnózisok számjelzése a Betegségek Nemzetközi 
Osztályozása IX.Reviziója alapján történt. 
/kivétel a Gyen meksebészetre vonatkaó adatok!/ 
A profilosztályokkal kapcsolatos betegforgalmi 
adatokat a profilhoz tartozó diagnózisok, illetve 
az ilyen betegséggel gyógykezelt személyek adatai 
alapján állapítottuk meg. 
A betegek továbbkezelésével kapcsolatban a korábbi 
évkönyvektől eltérően a rendelőintézeti és a gondo-
zóintézeti ellátást igénylők adatait külön közöljük. 

Betegforgalom, 
ápolási napok száma, 
ágykihasználás, 
átlagos ápolási idő 
Klinikai betegforgalmi adatok 





Agyak Kiírtak Ápolási Ágy-
száma b zárna napok kihaaz-
s zárna nálás,$ 
Átlagos HaJ.álo-
ápolael zási 
idő, nap arány 



















































Együtt 9o 3231 З1631 96,o 9,78 6 ,59 



































Együtt 185 lol49 57524 84,95 5,66 2,oo 
Ideg-
sebészeti 

























































Együtt 2oo 79o3 68553 93,65 8,67 o,25 
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/ " Együtt 52 1898 21274 111,78 11,2o o,o5 























































b 5 U B, 21 
1 ,16 
0 .91 
EgyUtt lo5 18o8 36843 95,87 2o,37 1 .27 
X 1984.évben általános ágyak terhére engedélyezett profil 
















































5 , " 
1.17 
EyyUtt 15o 3488 5o768 92,5 14,6 1 , 6 0 
Fogászati 
és Szájseb. 













Altalános ágyak 12 651 3o49 69~42 4768 17~93 
Együtt 12 651 3o49 69,42 4,68 17,93 
Radiología Profi lágyak 
Általános ágyak 2o 5o7 77o4 lo5?24 15Tl9 1 .18 
















Együtt 1364 47821 451289 9o,39 9,43 2,28 
A klinikák vonzáskörzete 
6 
A dél-alföldi régió 
/Csongrád, Bács-Kiskun, 
Békés és Szolnok, megye/ 
területe 23864 ki 
lakosságinak száza: 1,9 millió 
A SZOTS klinikáiról száa megoszlás 
1984-ben kiirt betegek közül szerint * 
Csongrád megyei lakos 29612 62 
Bács-Kiskun megyei lakos 8134 17 
Békés oegyel lakos 6>45 13 
Szolnok megyei lakos 174« 3.7 
Réglón klvtlll lakos 199o 4,3 
47821 loo 
Ebbíl 
profil osztályon gyógykezelt 22717 47,5 

9 
I . s z . Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonsnakörzete 
a kiirtok Állandó lakhelye szerint. 
1984 
fő 




























Tzolnok a . 
Tolna m. 



























































































Vsszesen 2838 585 . 927 2o7 4557 
~songrád magyéből: 






































lói 335 O-lc 3o26 
l'-Bitllti 3Z0T8 Sokas. 297/1985. 
10 
X I . EZ.Belgyógyásza ti 
Klinika 
A klinikák vonsoakörr.ete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1984 



























Tas m. ' 
Veszprém el. 

























































összesen 1297 957 977 3231 
"sonrrád megyéből: 


































íe r/ztaon 942 443 627 2ol2 




A klinikák yoiiáunkörzete 
a kiirtok állandó loüiolvo azerlnt. 
1984 







































































































































összesen 1912 1143 329 6384 381 lol49 
Isonfirád megyéből: 














































.2nzc:ion 1315 473 162 1835 264 4o49 




A klinikák vonzőakörzete 
e kiirtok állandó lokhelye szerint. 
1984 
fő 











































































































jsszeeen 376 559 1259 296 249« 
"soc^rád Begyéből: 








































2:<ztr>on 248 34© lo96 226 191o 
K''srint: 320TB Sok«». JSTAVS. 
13 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzónkörzete 
a kiirtok állandó lokhelve azerlnt. 
1984 
Egyéb Terhes Endo- Onco- [ Klini-





















Békés ci. 159 86 15o lo3 
Borsodbauj-Zemplén m. - 1 6 1 
6455 
Csongrád tn. 
?ejér e i . 
Gyor-Sopron EU 
3418 1328 1161 548 
1 1 — — 
1 - 1 — 1 1 
Hajdú-Bihar m. 2 1 5 3 S..L 
Heves n. a 3 15 32 71 
Konárom o. 3 1 6 13 23 
l.'ógrád n. - - 1 -
?est EI. 6 4 2 1 V 
Soaogy rí. í - - 4 ? 
Szabolcs-Szatmár m. 2 - 1 5 
."zolnok n. 44 33 47 115 
Tolna n. - 15 21 36 
Vaa n. - - - -
Veazprém n. 3 2 2 i 
Zala rí. 4 - 2 -
r, 
Budapest 7 6 25 4 
Külföld 1 - 4 5 lo 
Usazesen 3798 1568 1582 955 79o?. 
"sonr.rád megyéből: • 



















Czo.'ít oa 26 14 12 18 7o 
*Í a V- 6 íAt 1 járás 
^zocodi k Ö 2 0 é g e l 
wzonteal 1 











. 2!IítnOn 3418 1328 1161 548 6455 
K''.it.U 11: 3Z0TS Sokat. 2 8 7 / 1 № . 
Gyermekgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzóakörzete 































































































































































K- -rUH: 3Z0TB Sokai. ?87/lSí»5. 
Fül-orr-Cége 
Klinika 
A klinikák vongóokörzete 
a kiirtok ftllnndó lakhelye ¿zerlnt. 
1984 
iö 




























Veszprém n . 






























































































. sozcaon 918 23o 1148 




A klinikák vonzáskörzete 
e kiírtak dllnndó lnfcliolyo 3zerlnt. 
1984 
fő 
A kiirt állandó Egyéb Retina Fertőző Klinika 
lr>{uis 1 yc ágyai; sebészet össze-
sen 
Haranya m. 2 _ _ 2 
3ács-Kiskun m. 135 39 55 279 
Békés n. 268 49 57 374 
3orsod-AbauJ-Zemplén m. 4 - 2 6 
Csongrád m. 1156 112 283 1551 
?ejér m. 7 8 - 7 
Gyor-Sopron m. 2 - - 2 
Hajdu-Bihor m. 8 4 3 15 
Heves in. 5 - - 3 
Konárom m. - — 1 1 
Nógrád n. 1 _ 1 
Pest m. 3 _ _ 3 
Somogy m. 1 _ _ 1 
Szabolcs-Szatmár m. 1 1 2 
r zolnok m. 26 lo 5 41 
Tolna a. _ 1 1 
Tas m. _ 
Veszprém n. 2 2 _ 4 
Zala n. 2 - 2 
Budapest lo _ 4 
i 
14 i 
Külföld 7 - 1 
i 
a í 
Oaszesan 1638 216 413 2317 
"2 02f;rád megyéből: 
Szegőd 698 64 183 945 
Csongrád 16 1 4 21 
Hódis«; ző vásárhely 32 6 6 44 
üakó 19 5 4 28 
Czontoc 52 7 14 73 
i j Á T á 
községei 












1156 112 2S3 1551 
f:sr.ti 11: 3Z0TE Sokaz. 2 8 7 / 1 W . 
17 
Bőr- és Nemikártani 
Klinika 
A klinikák vonadakSrzete 
• kiirtok állandó lokholyeazerlnt. 
1 9 8 4
 á 












































ü k ó l 1 i á p á 8 






































































































39o 198 348 62 |75 lo73 
líatülti 3Z0TB Sekas. гвТЛДО* 
Ideg- és elmegyógyászati 
Klinika 
A kllnlkjík vonzáakörzeta 
B kiirtok állnndó lakholyo ozerint. 
1984 
fó 

























Pest a . 
Sonogy tTu 
Szabolcs-Szatmár m. 
T.z olnok m. 
Tolna m. 






















































Összesen 3o97 156 235 j 3488 
"zor.f.rád megyéből: 






























•.;:izo:!on 2618 96 148 2862 
»'üT.tnt; jZOTE Sokai. 2B7/1W5. 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzónkörzete 
a kiírtak állnndó lakhelye szerint. 
1984 






































'Íai i6 iA< | Járás 






































































rísüUlti 3ZOTB So*»*. 287A985, 
Központi Intenziv Osztály 
A kllnlkp-k vonzáskörzete 
a kiirtok állnndó lakhelye szerint. 
1984 
Í6 























Tolna a . 
Tas m. 
Veszprém a . 














































.2UZl-n0n 458 458 




A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakholyoazerlnt. 
1984 
fő 













































































.2tizcr;on 234 234 
Készült : 3ZOTB Sokas. 2 8 7 / 1 W 5 . 
Klinikák együtt 
Klinika 
A kllnlkiík voiisdn>:ör7.et8 
a kiirtok állandó lokholye szerint. 
1984 
Xő 











18 111 129 
3294 484o 8134 
Békés is. 2583 376 2 • 6345 
3orsod-AbauJ-Zeraplén m. 44 7o 114 
Csongrád m. 17913 11699 29612 
Fejér m. 
Gyor-Sopron Cl. 
38 46 84 
24 35 59 
Hajdu-Bihor m. . 33 ' 81 114 
Heves n. 68 llo 178 
Konárom m. 23. 51 74 
I.'ógrád n. 9 26 35 
Pest n. 53 89 142 
Sonogy ci. 22 25 47 
5zabolce-Szatmár m. 22 54 76 
.'zolnok D. 566 1174 174o 
?olna EU 25 98 123 
Vts B . 9 18 27 
Veszprsn n. 41 48 89 
Zala n. 28 35 63 
Budapest 22o 284 5o4 
Zülföld 71 61 132 
Összesen 251o4 22717 47821 
"sorsf.rád megyéből: 
Szegőd 11623 6735 18558 
Csongrád 2o2 182 384 
Hódmezővásárhely 612 481 lo93 
".akó 5o8 844 1352 
Czoritoo 322 331 653 
~íak6l,4 I Járás 
-íocofil községei 
-zojitool I ° 







17913 11699 29612 
K--IUH: 3Z0TB Sokai. 2 8 7 / 1 W . 
A felvétel Indokára, 
kiírási állapotra és a továbbkezelésl javaslatra 
vonatkozó adatok 
24 
A klinikákon gyógykezeltek száma 








A felvétel Indoka 
T l e F 
figye-
lés 





























Ca rdl ova ¡sculari e 
Általános ágyak 
Együtt 









































































406 1 471 





























































Ki- A felvétel Indoka i gyógy-
Klinika Profil 
































































































Együtt 1898 56 5 1 88o 953 3 L006 892 



















































































Együtt 18o8 0 12 l68o 71 45 0 782 lo26 
s Gyermeksebészet adataival! 
ki- A felvétel indoka A'gyógy-
írtak Sür- Nem sürgős ok . kezeltek 
Klinika Profil száma gőn 'Meg- Ki- " Gyógy? Kivizs- Sgyéb közUl 
ok flgye- vizs- keze-',; gálás ok 
ilés gálás lés " es gyógy ffl nőt 
kezelés 
Ideg- és Autoimmun 156 1 0 7 51 97 o 74 82 
Elmegyógyá- Gyermek- és serdü-
89 szati lőkori psychlatria 235 29 lo5 29 32 4o 0 146 
Altalános ágyak 3o97 368 1312 18o 587 646 4 1696 14ol 
Együtt 3488 398 1417 216 67o 783 4 1916 1572 
Fogászati Szájsebészet 428 7 0 331 - 34 56 0 294 134 
Altalános ágyak 28 0 o 21 2 5 o l'f 14 
Együtt 456 7 0 352 36 61 ó 3o8 148 
Intenzív Pro fi lágyak - _ _ _ - _ _ - -
Osztály • Altalános ágyak 651 651 0 0 o 0 0 yn 294 
Együtt 651 651 - - - - - 357 294 
Radiologiai Profilágyak . - - - - - _ - - -
Altalános ágyak 5o7 0 0 0 5P7'. 0 0 111 
Együtt 5o7 o 0 o 5o7 0 o 111 396 
Klinikák együtt Profilágyak ZZJVJ 2859 352 5461 8894 5148 3 9173 13544 
Altalános 
ágyak 251o4 6349 1741. 6876 4953 5176 9 lo887 14217 
Együtt 47821 92o8 2o93 12337 13847 10324 12 2oo6o 27761 
A klli^kákon gyógykezeltek száma 
Kiírási állapot szerint 
1984 
Ki- • " A gyógykezelt kiírási élla pota 
Klinika Profil írtak 
8Zán8 Slne Oyó-
Ja- Válto- Rosszab- Meg- Egyéb 
morbo gvult vult zatlan bodott halt 
I .sz.Bel- Endocrinología 585 4o7 177 1 
gyógyászati Gastroenterologia 927 - - 9o6 16 - 5 -
Nephrologla 2o7 — • — 2o4 2 1 — ' — 
Általános ágyak 2838 1 19 2425 162 12 219 -
Együtt 4557 1 19 3942 357 13 225 -
I I . s z . Bel-. Haematologla 957 - - 887 - 1 69 -
gyógyászati Cardiovasoularis 977 1 — 17 875 6 5 74 — 
Általános ágyak 1297 1 7 12o4 12 3 7o : -
EgyUtt 3231 1 24 2966 18 , 9 213 -
Sebészeti Sziv- és érsebészet 1143 2 4o7 385 321 - 25 3 
Nyelőcső-, cardia-
ca tüdőaebészet 329 1 146 84 69 - 29 -
Nephrologla, művese 6384 - 4 6354 17 - 9 -
Urológia 381 2 96 164 lo9 — lo — 
Altalános ágyak 1912 lo 1147 454 171 - 13o -
EgyUtt Ю149 15 I800 7441 687 - 2o3 3 
Idegsebé. Agy- és idegseb. 559 - 84 396 39 2 38 -
szeti Traumatología 1259 - 9 1228 1 1 2o -
Orthopaedia 296 - 3 281 12 - - -
Egyéb betegségek 376 — 19 28o 60 1 16 — 
•EgyUtt 249o - 115 ZU95 112 4 74 
Szülészeti Terhes pathologla 1568 1195 367 3 2 1 -
és Nőgyó- Endocrinología 1582 - 78o 415 386 - 1 -
gyászati Onco radiología 955 - 16 9oo 2o 1 18 -
Altalános ágyak 379Э — 3476 3o4 15 5 — -































Evkezelt kllrAsl óllopoEs 
Gyó-
gy 
Ja- . Váltó- ,'ÜOüszab-















sj Gyermeksebészet adataival. 
15 
iigyütt ' 1898 6 j 9o8 829 150 4 • 1 -
Ketina sebészet ' 216 - - 171 43 2 - , -
Fertőző , 413 2 lo4 276 29 1 - 1 
Általános ágyak j 1688 a 1' 2o2 1245 219 1 - -
Együtt 2317 23 306 1692 291 . 4 - 1 
Allergodermatosls 323 11 186 12o 6 - - -
Plasztikai sebészel 563 4 218 ' 218 134 - 9 -
73 - . 52 15 - - 6 
_ 
Psorlasis 171 2 72 9o 5 - 2 -
Altalános ágyak 658 43 322 259 28 - 6 -
Együtt I808 60 85o 7o2 173 - 23 -
Autoimmun 156 _ - 116 34 3 3 -
Gyermek- és serdü-
126 lőkori psychlatrlt 235 - - lo9 ' - - -
Általános ágyak 3o97 5 26 1358 1631 22 53 2 
EgyUtt 3488 5 26 I600 1774 25 56 2 
Szájsebészet 428 •Jr-• 118 278 26 3 2 -
Altalános ágyak 28 - 11 15 1 1 - -












































































47821 18o 11139 3olo2 5192 llo lo92 6 
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nyel ellátást 1 «énvei 



































1 ¡ 1 ' -
4 1 ; -
3 18 ¡ -






4 j 4 
38 ¡ 24 













11 : 2o . -
- ' 3 , _ 
- : 27 ! -
3 122 '' 1 
8366 jlo96 1 495 i 6368 
488 ¡ 8 8 i 2o 13 




3 152 • 1 
357 : - ' 3 
38 1 ISo 
1898 i 9o'i ! 274 68 
;' 216 ¡ 1 1 1 
1 413 i 75 '1 124 
lo3j 395 1 I53 
1 : 2n> - ^ 
2: M - 5 
Bőrgyógyá-
szati 
Altalános ágyak \ 1688 ! H*ő s li'.r. : í, 
Együtt ! 2317 ; 255 ; lo 3ol ! 6 
Allergodt'rmatosls | 323 1 32 
; 62 62 ¡ 125 
Plasztikai sebészet , 583 ; 15 • 228 73 : 164 
ERésl 73 ; 5 : 8 36 1 14 
Psoriasis 171 i 2 1 4o OU 
Általános 658 137 128 147 ' I06 
Együtt I808 
1 















Gyenneksebésze t odíiUilval epyiltt! 
r x r : 
l rtok 
száma 





















nera ÍR, ellátást Igényel nyel ható 











































EgyUtt Ifi G 13 46 21 66 67 211 2 28 
Intenzív Profilágyak 




EgyUtt 651 - 1 190 - 335 - 117 -
Radiologia Profllágyak 
Altalánoa ágyak 5o7 
-
13 lo n y 4'! 311 6 
-






















EgyUtt 478a 4651 6698 U233 7124 ]2oo2|lo799 1O92 ;22.? 
A profilosztálybkon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek 3zerint 
I.az. Uel gyógyásza ti 
Klinik» 
A kllulkilrdl kiírtak betegségek azerlnt 
1904 








Egyszerű és k.m.n. golyva 
Golyva, ha egyszerűnek minő-
sítették 
Nem toxikus göbös golyva 
Nem toxikus egygöbU golyva 
Nem toxikus többgöbtl golyva 
ThyreotoxlCOBIS golyvával vagy 
aftélkUl 
Toxikus dlífuz golyva 
Toxikus egygöbU golyva 
Toxikus többgöbU golyva 






















































































































• J J 
BHO Ki- Átla- MU- Kiirásl állapot Továbbkezolóo 
oséni ír- gos t»t- Gyó- Ja- Vál- Meg- Köze* Hen* A Átla-





















na na lon igé- , se ti közül kor, 
nyel ellátást igányel no <Sv 
242.6 Egyéb megjelölt eredetű thyreo-
54 toxicosis 5 lo,2 - 5 - - - - • - 5 
242.9 Thyreotoxicosis golyva vagy 
egyéb ok említése nélkUl 11 13,8 - 9 2 - - - - - 9 55 
243 Veleszületett hypothyreosls 1 11,o - • 1 - • • - - . - - 55 
244 Szerzett hypothyreosls 
244.0 Pajzsralrlgymütét utáni hypo-
thyreosls 25 18,0 - - 15 lo - - • 2 1 25 41 





14 17,2 - • • 12 2 - - - 13 5o 
245.1 Kélheveny thy-eoldltls 2 15,o - • 2 _ • „ - 1 43 
245.2 IdUlt lymphocytás thyreoldltlB 5 12,8 - - 4 1 - - • 1 _ 2 3a 
54 
245.9 Egyéb és k.m.n. Idült thyreo-
• i dl ti a 1 _ 1 i 
245.9 K.m.n. 2 9,o • - 2 • 2 29 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai 
246.2 A pajzsmirigy cystíja 6 9 • - 6 „ _ _ 6 31 
2?l A hasnyálmirigy endokrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai 
251. o Hypoglycaeinlás coma 2 3o,o • . _ 1 1 _ _ 1 2 4o 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei -
252.0 Hyper-para thy reolcil sinus 1 14,0 - 1 • _ • 1 35 
253 A hypothalamo-hypophysealls rend-
szer zavarai 
253. o Acromegalia és gigantisinus 19 14,2 13 6 „ _ _ 12 44 
253.1 Az elUlsó lebeny egyéb hyp»r-
íunctlója lo 16,1 • _ • 7 3 • 1 9 33 
253.2 Punhyp op l tul ta rl sraus 11 17.5 _ 0 3 • » 1 3 32 
253.3 Hypophysis eredetű tdrpeség 9 11,8 - 4 5 1 Í 6 17 















































































Ietrogén hypophysis zavarok 
A hypophysis és a dloncephalo-
hypophyseslis rendszer egyéb 
zavarai 
K.n.n. 
A thymus betegségei 
A thymus persistáló hyperplasia 
A mellékvese betegségei 
Cushing-féle szindróma 




A petefészek-aUkBdé& zavara 
Hypo roe st röge ni sinus 
K.m.n. 
A heremtlkOdés zavara 
K.a.n. 
Több mirigy együttes mllködési 
zavara és rokon Állapotok 
Polyglandular!« dysfunctio 
k.m.n. 
Az endokrin rendszer egyéb zavarai 
A nemi érés és a pubertás késé-
se, it.O.B. 
Thiamin- és nlaoln-hlány 
A thiamin-hiiny egyéb és k.a.n. 
manifesztációi 
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Ki- Átla- KU- Kiírási állapot Továbbkeceléa 
Átla-ír- gos t»t- Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg* Keze- Ren- A 
tak ápo- t«k vult to- halt lést delí- Kér- Itlir* gos D l a g n ő z l e asá- lási s»á- sat- nem Alap ixAé- hézl tak élet-
ma 146, ma lan igé- zetl köz'Jl 
nő 
kor, 
év nap nyel- ellá táBt lg Snyel 
553 Egyéb ha ell regi sérv üszkösödés 
vagy ki záródás nélkül 
553.1 Rekeazsárv 5 lo,2 - - 5 - - - - 1 42 
555 Enteritis regionális 
555.0 Vékonybél 4 14,0 - - 4 - • 3 _ _ 3 43 
555.1 Vastagbél 1 6,0 • 1 _ _ 21 
555.2 Vékony-és vastagbél 2 7,5 - _ 2 _ m •m _ _ 31 
24 555.9 K.a.n. lokalizáció 3 
_ _ 3 _ <•> „ — 2 
. 556 Proctocolitis idiopathlca 18 6*2 - _ 18 • m 6 _ * m lo 37 
5o 556.2 K.m.n. lokalizáció 8 lo,9 8 • _ _ 6 
558 Egyéb nem fertózd eredetű gyomor-
bél- és vastagbélhurut 
562 
1 13,0 - 1 1 _ 1 77 
Béltasakok -
562.0 Vékonybél 4 lo,5 - 4 _ 2 64 
562.1 Vastagbél 8 15|5 - _ 8 _ • _ 4 6o 
562.2 K .D.n. 1 1 3 , 0 ' - 1 _ _ _ 61 
56 4 Máshová nen osztályozott funkcio-
nális emészti rendszeri zavarok 
564.1 Irrltabllis vastagbél 74 8,6 _ 73 1 w 2 1 48 45 
5o 564.2 Cyomormütét utáni szindrómák 17 11,o 
_ _ 17 _ 







1 3 ,o 
- - 7 j - - - - - - 1 45 
33 
42 
564.8 A belek egyéb funkcionális zavara 5 17,2 _ 5 _ x 




A belek e'-yéb zavarai 
1 6,0 - - 1 - - - - - - 1 35 
569.0 Analis es rectalis polypus 18 7,6 - _ 18 _ 11 53 
33 
569.4 Az anus és a rectum egyéb zavara 1 l.o 1 
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Az epehólyag egyéb betegségei 
Heveny'epehólyag-gyulladas 
Egyéb epehóiyag-gyulladás 
Epehólyag-el zi ródás' 




AZ epeutak elzáródása 
A spblncter Oddl görcse 
A hasnyálmirigy betegségei 
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 
IdUlt hasnyálmirigy-gyulladás 
A hasnyálmirigy cyetája és 
pseudocystája 
A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
K.n.n. • 
A belek felszívódási zavarai 
Coellaoia 
Trópusi sprue 





































































































































D i a g n ó » ! » 
NEPHKOLOOXA 
A vesék, egyéb és k.m.n. húgy-
szervek rosszindulatú degenata 








K.n.n. vesegyulladá» és nephro-
Bathla /néa biopsziácott ••etek/ eveny veseelégtelenaég 
IdUlt veseelégtelenség 
Veseíertózéaek 
IdUlt pyelonephritis és IdUlt 
pyonephrosis 
A vese és a vese körUll »»veti 
tályoga 
Zsákvese 
Vese és húgyvezetékké 



































































































































































1 2,0 1 26 
2o7 lo,7 7 ' - Zok 2 • - • " 27 - 3 10<f -
• 
I I . sz. Belgyógyásza ti 
Klirlka 


































































































3231 9 ,e - 24 2966 18 213 1 14o2 4jo 42 1638 -
HAEHATOLOOIA 
K.B.n. 
Lynpho- és rétloulosarooaa 
Retloulosarooaa 
Lymphosarooma 
Egyéb eltérd negnerezéiek 
Hodgkln-kór 
Hodgkin-féle paragramiloma 




















































32 3 ? 
54 
D l a g n d a l e 









Egyéb megjelölt fehérvértlség 
Idült erythraeaia 
K.rn.n. sejt-tipusu fetaérvérUaég 
Heveny . 
IdUlt 
Egyéb ás k.rn.n. lokalizációk és 
szövetek bizonytalan természetű 
daganata . 
Polyoythasmla vera 
Hlstlocytosla és hizóeejtoo 
daganat 





Máshová nem osztályozott egyéb 










































































né ellátást igényel 
143 8 1 98 65 
_ 9 4 _ _ _ _ " 5 23 
- 71 - 7 - - - - 4o 65 
_ 54 _ 15 .. „ _ 24 55 
- 66 - lo - 2 - .1 37 54 
- 1 - - - - . - 72 
_ 1 „ _ m _ _ 44 
3 
m 
— • 1 • 1 65 
- 8 - - - - - 1 3 6o 
- 1 - - - - 1 7o 
- lo _ _ _ 1 • - _ 9 52 
- 94 - 1 - 22 4 - 62 53 
- 9 - - - - - 6 65 
- 8 - - - 2 ' - • 7 7o 
2 — - — • - - 2 53 
• 4 - - - 1 - - 2 47 
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Reumiß 14z a szl.v érintettségének 
emlltéise nélkül 
Reumás láz a szív érintettségével 
Heveny reumás szlvburokgyulladáa 
Heveny reumás ezlvbalhírtya-
fyulladás 
thegyU billentyű betegségei 
Stenosis ml trails 
Insufflclentla valvulae mltrails 
reumática 
Stenosis mit rali a et lnsuífl-
clentta valvulae inltralla 
¿gyéb éa k.Ki.n, 
Az aortablllentytl betegségei 
Stenosis aortas rheumatics 
Insufflclentla aortae rheunatlca 
Stenosis et insufflclentla 
aortae rheunatlca 
A kéthegytl és az aortablllentytlk 
betegségei 
Hypertonia essentialia 
Ha rosszindulatúnak Jelölték 
Ha Jóindulatúnak Jelölték 







































































19 1 18 2 8 51 
- 1 - - - 1 - 1 16 
- 1 - - - 1 - - - 52 
- 2 - - - 2 - - 2 16 
- 93 . - - - 5o 23 2 56 5o 
- 4 - - - 4 - - 1 33 
lo _ 4 5 - 5 51 
- - - - 2 1 - 3 46 
- 96 . 1 3 - 42 25 1 27 5o 
- 2 - - - 1 1 - - 35 
- 7 1 2 - - 3 1 3 55 
1 13 - - - 9 3 - 4 44 
- 2 - - - . 2 1 54 
1 23 - - 2o ' - - 19 55 
- 64 - 2 - 5o 5 1 38 58 





























Az ischaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 
Régi szivlzominfarktus 
Angina pectoris 





Egyéb és.k.т.п. heveny 
perlcarditis 
Heveny és félheveny szlvbelhártya-
gyulladás 
Heveny és félheveny bakteriális 
endocardltls 
Heveny szivizomgyulladás 
Akut myocardltls máshová osztá-
lyozott betegségekben 
E ĵréb és k.m.n. heveny myocardl-
A ezivbelhártva egyéb betegségei 
A mltralis blllen^yíl betegségei 
Az aorta-blllentyÜ betegségei 











































ellátást igényel nő 
1 59 
- 1 32 - 8 - 24 4 1 12 58 
- 1 18 - _ - 12 7 - 6 53 
- 2 35 - - - 20 13 1 12 56 
- 38 - - - 33 8 - 11 56 
1 38 - 2 - 27 lo 1 24 62 
- - ' 5 - - - 3 2 - 2 41 
- 1 - - - - 1 - 69 
- - 1 - - - 1 - - - 55 
- 1 4 - - - - 2 1 - 19 
- - 1 - - - - 1 - 1 57 
- - 4 1 _ 4 _ . 1 з • 51 
- - 15 - - - 14 1 - 4 51 
— — 1 - - - 1 - - - 18 
- 1 58 - 2 - 4o 11 - 18 44 
6 4 2 1 47 
49 
BNO Ki- Átla- mű- Kiírási állapot Továbbkezolóo 
BZÓLÍ ír- gos töt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ran- A Átla-





















ma ma Ion igé- zeti közül kor, .. 
nyel ellátást igényel nő óv 
425.4 Egyéb elsődleges cardiomyopathy 1 1 13,0 1 1 21 
425.5 Cardiomyopathia alcoholica 9 18,0 - - 9 - - - 6 2 1 1 45 
426 Az Ingervezetés zavarai 
16,5 66 426.0 Atrloventricularis block, kompiét t 2 - - 2 - - - 1 - - 2 
426.1 Atrioventricular!a block, egyéb 
és k.n.n. 1 2,0 - - 1 - - - 1 - - 1 72 
426.2 Bal Tavara-azár block 2 7,o - - 2 - - - 1 1 - 1 43 
426.4 Jobb Tawara-szir block 1 12,0 - - 1 - - - 1 - - - .32 
426.6 Egyéb szlv-block 1 l,o - - 1 - - - 1 - - 1 43 
427 A azlv ritmus zavarai 
427.« Supraventricular!s paroxysmalia 
tachycardia 21 9,5 - - 21 • - - - 15 3 - 12 66 
427.1 Ventricularis paroxysmalia 
tachycardia 1 9,o - - 1 - • - 1 - - - 32 
427.2 K.m.n. paroxysmalia tachycardia 5 8,0 - - 5 - - - • 3 2 - 2 51 
427.: Pltvar-remegéa és-lebegéa 7 lo,6 - 1 6 - • - s 3 - - 61 
427.4 Kamra-remeges ós -lebegés 4 lo,o - - 4 - - 4 - 2 41 
427.í Korai szívösszehúzódás 6 12,7 - - 6 - - - 6 - 4 47 
427.£ Egyéb 2 5,o - 2 - - - 2 - ' 1 49 
428 Szívelégtelenség 
428.< Pangásos szívelégtelenség 42 11,2 - 1 35 • 6 _ in 12 2o 69 
429 Rosszul meghatározott szivbetegsé 
429. S 
gek és szövődmények 
K.m.n. 2 6,0 _ 2 *E _ 2 _ 2 34 
73 431 
Agyvérzés 5 28,0 - _ 2 3 _ 2 
433 Az agy elűttl veróerek elzáródása 
és azUKUleta 
433-0 Artéria baallarls 7 7,7 _ 7 _ 5 1 66 
4j4 Az agyi veróerek elzáródása 
434. c Agyi trombózis 7 lo,4 - - 5 1 1 4 1 4 60 
78 




























D i a g n ó z i s 
Muló agyi lactiaaala 
Heveny, de rosszul Boghatározott 
agyi érbetegségek 









Egyéb megjelölt veróerek 
Altalánosult és k.n.n. 
Aorta-aneurysma 
Aneurysma dlssecan* 
Egyéb perifériás érbetegség 
Thromboangltls ohllterana 
Verőeres erobólla ét trombózis 
Haal aorta 
A végtagok verfierel 
K.m.n.veróerek 
Visszér- és vieszérrögösüdése« 
vlsszérgyulladás 
Az alsó végtag felületes vénái 
Az alsó végtag mély vénái 
Aranyér 
K.m.n. aranyér, egyéb szövőd-
ménnyel 
Egyéb lokalizáció Ju viaszé rtágulá-
sok 















I08 8 ,2 










































nS ellátást lg ényel 
1 
_ 1 85 
15 16 - 4 7 -
18 69 
1 _ 1 _ 1 79 
m 1 1 _ _ 1 — - 2 75 
- 1 - - 1 - - 1 <•3 
- • - - 1 - - - - 1 Bo 
6 _ 2 U X _ 7 76 
m _ 1 » - - 1 79 
- 88 - 2o - A 5 22 2 59 76 
- 2 - - - 2 - - 1 52 . 
- 1 - - - - - - 1 61 
4 _ 3 X - 3 32 _ 3 « • 3 - - 1 57 
- 1 - ' - • 1 — *• 25 
3 m 1 1 • 2 5o 
- 13 - - • 9 3 — 5 57 
1 - - - - - • - X 41 




































































A nyirokerek nem fertőzéses beteg-
ségei 
Egyéb lymphoedema 
A sziv veleszületett anomáliái 
T runcus communls 
Kamrák közötti septum defectus 
Pitvarok közötti septum defectus 
A sziv egyéb veleszületett 
anomáliái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 
A sziv egyéb megjelölt anomáliái 
A sziv k.m.n. anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 



























































977 IX,9 • - 17 875 6 74 - 556 198 13 453 -
Sebészeti 
Klinika 





















Kllréei állapot Továbbkezelés 
ÁTLN-






























ellátéot Igényel nfi 
SZÍV- £3 ÉRSEBÉSZET 































































lol49 5,7 2611 18oo 7441 687 2o 3 Ű56 499 63 456 534o -
SZÍV- ÍS ÉRSEBÉSZET 
0 K.m.n, 9 lo,4 6 4 3 2 _ 6 2 _ 1 4 31 
394 A kéthegyU blllentytl betegségei 
394.0 Stenosls mltrolis 45 lb,3 17 13 2o 11 - - 1 2 7 3o 46 
394.1 Inuuíficlentla valvulae mltralie 
rheumatioa 19 17,3 7 6 6 7 - - 3 1 7 11 51 
394.2 Stenosls mltralia et insuíílcian 
tla valvulae mltralia 82 19,8 33. 31 31 18 2 - 1 1 12 5o 51 
394.9 Egyéb és k.m.n. . 3 22 , 7 3 1 2 2 61 
D i a g n ó z i s 
Az aortablllentyU betegségei 
Stenosls aortae rtieumatlca 
Insufílclentla aortae rtieumatlca 
Stenosls et lnsufflclentla aortái 
rheumatlca 
Egyéb és k.m.n. 
A káthegyU és az aortablllentyük 
betegsé/jel 
A szlvbelhártya egyéb részelnek 
betegsége 
A szlvbelhártya reumás betegsége 
a billentyű k.m.n. 
Az lLChaemlás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formál 
Régi szlvl zomlnfarktus 
Angina pectoris 
Az IdUlt lschaemlás szívbetegség 
egyéb formál 




IdUlt pulroonalis szívbetegség 
ElsődltgeB pulraonalls hyper-
tenslo 
A szivburak ecyéb betegségei 
Haemope rl ca rxll um 
ügyéb 
A szlvbelhártya egyéb betegségei 
A mitralla billentyű betegsegei 
Az aorta-billentyU betegségei 









4 2 14,9 

















































ellátást igényel no 
2 3 7 1 4 4 51 
3 3 1 - - - - - 3 38 
lo 15 16 1 - _ 7 13 52 
- - - 1 - - - - - 43 
4 6 1 1 - 1 2 1 6 51 
- - 2 - - - - 1 2 56 
5 15 3 1 _ _ _ _ 6 47 
2 - 5 1 - - - 4 - 52 
3 12 23 - 1 - 2 6 46 
6 23 12 1 . 3 _ 5 7 5o 
3 1 3 - 1 - - 2 4 51 
1 1 4 - 1 2 - 2 3 46 
1 — — - - 1 9 
- - 3 - - - - - 2 45 
- - 1 - _ _ 1 1 54 
2 - - 1 - - - - - 28 
3 1 - - - i - _ 3 3P 





























D i a g n ó z i s 
Endocarditis, k.m.n, billentyű 
Cardlomyopathla 
Endomyocardialis fibrosis 
Afrikai cardlomyopathia obaoura 
Az ingei-Vezetés zavarai 
Atrloventrloularls block, konpletft 








gek és szövődmények 
SzlvmUtét utáni funkcionális 
zavarok 






A végtagok veróerel 
Egyéb oegJelOlt verőerek 
Aorta-aneurysoa 
Mellkasi aneurysma nature 
említése nélkül 





















Kiírási állapot Továbbkezelós 
Gyó- Ja- Vál— Heg- Keze- Ren- A Átlo-
gyult vult to- halt lést delő- Kór- kiír* G03 
zat- nem Alap lnté- házi tak lilot-
lon Igé- zetl kttzlll kor, 
nyel ellátást Igényel ní dv 
_ • 1 _ _ _ 1 _ 56 
_ 3 1 _ _ _ 2 46 
- 1 - - - - - - 29 
57 34 1 - - . 9 lo 27 5o 7o 
42 25 1 - - - 5 24 . 32 73 
2 9 - - - 1 - 3 lo 55 
3 lo - - - 1 - 7 58 
2 5 - - - 1 -
4-
5 47 
2 1 2 •m 4 1 _ 3 62 
- - 1 - - - - 1 I 42 
112 114 158 3 349 35 _ 1 33 58 
4 9 1 5 5 8 - 1 9 66 
1 1 ™ 1 1 - - 1 6o 
- - 1 - - - - - 61 
1 - - - - - - - - 5 
1 — 69 
D 1 a { i i I 1 
yéb aneurysms 
Felső végtagok veróerel 
Egyéí> megjelölt veróerek 
K.ra.n.lokalizáció 






Veróeres embólia és trombózis 
Hasi aorta 
A végtagok veróerei 
Egyéb megjelölt veróerek 
Polyarteritis nodosa és rokon 
állapotok 
Polyarteritis nodosa 




Visszér- és visazérrögösödéses 
viaszé rgyulladás 
Az also végtag felületes vénái 
A szív veleszületett anomáliái 
A nagyerek áthelyezódése 
Fallot-tetralógia 
Kamrák közötti septun defectus 
Pitvarok közötti septua deféctua 
A szív egyéb veleszületett 
anomáliái 





























































1 1 1 59 
1 - m - - 1 - - - 48 
1 - 1 - 2 - - - - 35 
3 2 M - 3 2 - - 3 44 
1 6 - - 7 - _ _ _ 35 
1 1 - - 2 — - - - 35 
1 - 1 - 1 1 - - 2 43 . _ _ 3 _ _ _ _ 7° 4 3 1 2 - - 6 5 64 
2 1 • — - 2 3 72 
1 - - - 1 - - - 54 
2 3 5 2 44 
2 — 2 — 1 5o 
23 2 - - 25 - - 18 4o 
- 5 . - _ . _ 5 4 3 
1 1 3 - - - 1 ^ 5 19 
6 5 3 - - - " - 7 5 15 
19 6 6 — — — 2 13 19 26 


































































A szív egyéb megjelölt.anomáliái 
A. szív k.m.n.anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték . 
AortaszUkUlet 
Az aorta egyéb anomáliái 
A nagy visszerek anomáliái 


























































114J 12,2 681 4o7 385 321 25 419 73 52 160 4oo -
NYELŐCSŐ-: CARDIA- ÉS TÜDÓ-
SEBESZET 
0 K.m.n. 25 13,9 19 15 6 2 1 18 4 - 2 6 5o 
oll Ttldótubo rkulé zi a 
52 011.2 Tllddtube rkulé zi s ka ve mával 2 11,0 1 1 - - 1 - 1 - - 1 
oll .9 K.m.n. 2 36,5 .2 1 1 - - - - 2 1 43 
15o A ny*14cs6 rosszindulatú daganata 
41 12 10 lo 15 a 15o.o Nyaki scakass 23.» 35 6 13 - 4 
15o.9 Nyelíosd k.m.n. 6 24,7 6 5 1 - - 5 • - 1 - - 64 
191 k gyomor rosszindulatú daganata 
66 151. o Cardia 3 18,7 3 3 - - 2 1 • - — 1 
151.1 Pylorua 2 15,5 1 1 1 í 2 69 
BNO 
Szátll 
Jel h l a g & ó a l a 
151.2 Antrum pylorlcum 
151.8 Egyéb 




164 A csecsemőmirigy, a szív és a gátőr 
rosszindulatú daganata 
164.9 Gátőr, rész k.m.n. 
17o A csont és az Izületi poro rossz-
indulatú daganata 
17o.3 Boniák, szegyen-.nt és-kulcscsont 
171 A kőtő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata 
171.4 Hellkas 
195 Egyéb és rosszul meghatározott lo-
kál lzáclóju rosszindulatú daganat 
195.0 A fej, az arc és a nyak 
212 A légzorendszer és a mellkasi 
szervek Jótndulatu daganata 
212.3 Hörgők és tüdő 
213 A csont és az lzUleti porc Jőlndu-
latu daganata 
213.2 Bordák, szegycsont és kulcscsont 
A kötő- ea egyéb lágyszövet egyéb 
Jőlndulatu daganatai 
215 
215.« A fej, az arc és a nyak 
as . * Hellkas 


















































ellátást igényel nő 
39 21,7 34 6 16 6 11 13 14 1 18 66 
1 21,0 1 • 1 - - 1 — - — 59 
93 19,o 82 47 16 28 2 2 2 - 87 2o 56 
1 5,o - - - 1 - - - - .1 - '.1 
2 U , 5 2 - 1 1 - - 1 - 1 2 40 
2 5,o 2 - - 1 1 - - - 1 2 53 
1 7,o 1 1 - - 1 - - 1 65 
2 16,o 2 1 1 - - - - 2 1 6o 
1 13,o 1 1 - - - 1 - - 28 
. 2 6.5 2 1 • _ 1 1 - 1 1 48 
1 lo,o 1 1 - - - - - - 1 1 53 
1 - - 1 - - - - - 1 _ 56 



























Empyema fistula említése nélkUl 
Légmell 
A tUdó és a gátőr tályoga 
TUdőtélyog 
TUdi-ílbrosls 
A tUdó egyéb betegségei 
A tudó máshová nem osztályozott 
egyéb betegségei 
A légzórendszer egyéb betegségei 
A légcső és a hörgők máshová nem 
osztályozott egyéb betegségei 
A medlastlnum máshová, nem osztá-
lyozott egyéb betegségei 
A rekesz zavarai 
A légzŐEundszer máshová nem osz-
tályozott egyéb betegségei 
K.m.n. 
A nyelőcső betegségei 
A gyomorszáj merevsége és görcse 
Nyelőcsőgyulladás 
Nyelőcsőfekély 
A nyelőcső strloturája és 
stenoslsa 
Nyelőcső-étfuródás 
A nyelőcső működési zavarai 
A nyelőcső szerzett dlvertlculu-
mal 


















































n6 ellátást igényel 
^ 1 34 
2 1 _ - 3 - 41 
18 3 1 - lo 2 - lo 3 38 
3 3 - 65 
1 - - - - - 1 — 48 
3 • 1 - - - . - - 4 - 36 
- - 1 - - - - 1 - 46 
7 2 1 5 3 4 37 
2 • - - 1 - 1 1 53 
1 1 _ _ 54 
2 - 1 - 1 2 45 
4 1 3 2 
_ _ 2 44 
1 - 1 - - - 44 
- 1 - 1 - - - 63 
4 11 2 m 7 7 _ 3 5 54 _ 1 - 1 - 1 - - - 5o 
1 - - 1. - - - 1 53 
_ 1 1 1 _ _ - 1 62 
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IdUlt p velonephri ti a és Idillt 
pyonephrosis 
Vese- és húgyvezetékké 
Veséké 
Húgyvezetékké 
A vese és a húgyvezeték egyéb 
betegségei 
A vese szerzett cystája 
Hólyaghurut 
Egyéb IdUlt hólyaghurut 
Prostata-tultengés 





























ol6 A hugy-lvarrendszer tuberkulózisa 
0I6.0 Vese . 
016.3 Egyéb férfi nemi szervek 
I79 A méh k.m.n.részének rosszindulatú 
daganata 
183 A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata 


















BHO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
széni ír- gos töt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-



















rna ma lon igé- zetl közül kor, 
nyel ellátást igényel nő év 
165 A prostata rosszindulatú daganata 29 17,1 1 1 8 17 3 lo 15 1 70 
186 A here rosszindulatú daganata * 
186.9 Egyéb és k.m.n. 5 16,o 3 - 3 1 1 1 - - 3 - 36 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daganat« 
188.o Trlgomm vesicae 1 23,0 1 - 1 - - - 1 - - - 72 
188.8 Egyéb 4 3o,7 2 2 - - 2 2 - - - 1 64 
188.9 Rész k.m.n. lo 28,9 4 1 6 2 1 6 2 1 _ 3 7o 
. 189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszer-
vek rosszindulatú daganata 
189.0 Vese, kivéve a vesemedencét 5 21,4 5 2 3 - - 3 2. - - 4 59 
189.8 Egyéb 1 4,o - - 1 - 1 - - • - - 53 
189.9 Lokalizáció k.m.n. 3 15,0 2 - 2 .1 - 1 1 _ 1 1 57 
584 Heveny veseelégtelenség 
584.9 K.m.n. 1 3,o 1 — w 1 — — _ 1 77 
585 Idült veBeelégtelonség 2 17,5 - - - 2 1 1 _ - 2 48 
59o Vesefertőzések 
59o.o Idült pyelonephritis és idült 
pyonephrosis 9 8,6 - - 5 4 _ _ 8 1 _ 5 43 
59o.l Heveny pyelonephritis és heveny 
pyonephrosis 3 5,o - - 3 - - 2 1. _ 2 29 
59o.2 A vese és a vese körüli szövetek 
tályoga 1 14,o 1 - 1 ' - - _ 1 _ _ _ 23 
59o.9 K.m.n. vese fertőzés 1 2/0 - - - 1 • 1 _ _ • 1 26 
591 Zsákvese 3 21,7 2 2 1 _ 2 1 _ 31 
592 Vese-és húgyvezetékké 
592.0 Vesekő 63 9,r 17 22 3o 11 - 38 22 _ 3 41 45 
592.1 Húgyvezetékké 65 5,1 6 16 33 15 _ . 52 13 38 43 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei 




Jel D l a g n ó z l e szá-
ma 
593-1 Vesetultengés 1 
593.2 A vese szerzett cystája 9 
593-3 A húgyvezeték elzáródása vagy 
szllkUlete 3 
594 Az alsó húgyszervek köve 
594.1 A hólyag egy<?b kövei 3 
595 Hólyaghurut 
595. o Heveny hólyaghurut 7 
595.2 Egyéb IdUlt hólyaghurut 
A húgyhólyag egyéb betegségei 
12 
596 
596.2 Máshová nem osztályozott hólyag-
sipoly 1 
598 HugycsószUkUlet 
598.2 KUtét utáni 2 
598.9 K.m.n. . 1 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb 
betegségei 
999.6 A hugyutak k.m.n. lokalizáció ju 
elzáródása 3 
599.7 Vérvizelés 29 
6oo P rostata-tultengés 24 
6ol A prostata gyulladásos betegségei 
601.0 Heveny prostata-gyulladás 3 
601.1 IdUlt proetata-gyulladás 8 
6o2 
6o2.o 
A prostata egyéb betegségei 
Prostata-kő 1 
6o2.8 Egyéb 7 
603 Vizsérv 
6o3.8 Egyéb 2 
603.9 K.a.n. 7 
u 
































ollátáot igényel no 
1 1 31 
2 1 6 - 7 2 - - 4 59 
1 - . 2 - 2 1 - - 2 52 
- 2 1 - 2 1 - 1 57 
1 6 _ 6 1 - - 5 53 
- 5 7 - 9 3 — — lo 54 
- 1 - - 1 - - - 1 28 
1 1 2 ' _ . _ _ - 53 • 
1 — — 1 73 
1 1 1 1 1 1 1 52 
6 17 5 1 ie lo - - 11 60 
13 5 6 - 21 3 - - - 67 
_ 2 1 _ 2 1 - _ - 43 
- 1 7 3 5 - - 49 
1 _ _ _ 1 _ • - 76 
3 3 1 7 . . - - - - 73 
2 _ _ _ 2 _ - - 57 





























































Here- és mellékhere-gyulladás 
Here-, mellékhere- és mellék-
here-heregyulladás tályog em-
lítése nélkül 
Fltymatultengés és -szűkület 
VesesérUlés 
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nő ellátást Igényel 
228 Bármely lokalizációju haemangioma 
ás lymphangioma 
.228.0 Haemangioma bármely lokallzá-
l4,o 63 clóban 1 1 - 1 - — - - - - 1 1 
34o Sclerosis multiplex 1 lo,o - - - 1 - - - - 1 - 28 
35o A nervus trigeminus betegségei 
8 61 350.1 Neuralgia nervi trlgemlnl 8 lo,2 6 3 5 - — - - - 4 
351 A nervus facialis betegségei 
65 351.0 Bell-féle betegség 3 6,7 3 1 1 1 - - 2 1 1 
43o Pókhálóhártya alatti vérzés 18 7,6 4 - 9 6 3 - 11 — 4 7 46 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 
és szUktllete 
«33.1 Artéria- carotis 8 7,7 6 - 7 1 - - 6 1 1 1 53 
437 Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
14,o 437.0 Atherosclerosis cerebralis 9 1 - 5 3 1 8 - - 4 55 
442 Egyéb aneurysms 
442,6 Egyéb megjelölt verőerek 8 2o,9 7 - 5 — 3 - . 4 - 1 4 41 
442.S K.m.n. lokalizáció 1 9,o - - - 1 - 1 - » 1 31 
7 a Spondylosis és rokon állapototk 
721. c Spondylosis cervloalla myolo-
pathla nélkUl 3 7,7 1 - 3 - - - 3 » - 1 57 
721.: Spondylosis thoraoalls myelo-
pathla nélkül 1 7,o - - 1 - - - 1 • _ - 55 
722 A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
722.5 A háti vagy ágyéki porckorong 
•líajulása 312 lo,8 274 66 239 7 - 1 298 9 3 132 42 
722.« Egyéb és k.m.n. porckorongzavar 15 5,8 3 3 5 7 lo 5 5 44 
BNO 
SZÓÉI 
jol D i a g n ó z i s 
Egyéb szerzett torzulások 
Szerzett csigolyacsuszamláo 
Egyéb testnedvek és váladékok nem 
specifikus rendellenes leletei 
Egyéb 
A testszerkezet röntgen- és egyéb 
vizsgálatainak nym spectflkus 
rendellenes leletel 
Sgyéb 
A koponyaboltozat törése 
Nyílt, lntraoraninllo oérUlés 
említése nélkUl 
A koponyaalap törése 
Zárt, lntrucranlalls sérUlés 
említése nélkUl 
Az arccsontok törése 
Felső állcsont és Járomooent, 
zárt 
A gerincoszlop törése gerincve'lő-
eérUlés említése nélkUl 




Agyi szakítás és zuződás 
A sérUlést követő pókhálóhá rtya-, 
valamint keményburok alatti és 
azon klvUll vérzés 
































ellátást Igényel nó 
- - 2 - - 2 - - - JA 
- 1 - - - 1 - - 1 «5 
2 2 3 1 2 Í.O 
— 11 - 2 - 11 - - 1 51 
1 3 ' 1 1 • - 5 - - 3 5^ 
3 11 1 2 - 12 1 2 3 It2 
- 3 - - - 1 1 - 1 A3 
1 - - - 1 - - - 68 
- 2 - - _ 2 _ _ 1 44 
- 15 - - - 13 - 2 9 38 
1 3 1 2 — 3 1 1 56 




















































ellátást igényel n6 
853 A sárülést követi egyéb és k.a.n. 
koponyaUrl vérzés 
AOY- ÉS IDEGSEBÉSZET EGYÜTT 
5 9,2 2 1 3 1 - - 4 - - 2 54 














A köti- és egyéb lágyszOvet egyéb 
jólndulatu daganatai 
A felső végtag, a váll 1b 
Osteoarthrosls ee rokon állapotok 
Lokalizált, elsődleges 
A térdlzUlet belső nUködésl zavara 
A menlacus medialls elUlső szar-
vának mUködésl zavara 
A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A háti vagy ágyéki porckorong 
elfajulása 
A savi «hártyák, Inak és nyálka-
tömlők egyéb bántalnal 
Oangllon és oyeta a saváahártyán 
Inon éa bursán 
A* lzoa, a szalag éa • « lzoabdnye 
betegségei 




















































jei D i a g n ó z i s 
Az Izom, szalag és bőnye egyéb 
elváltozásai 
Csontvelő- és csonthártyagyulladá 




Egyéb Juvenilis ostechondrosls 
A porc és csont egyéb betegségei 
Rosszul és össze nem forradt 
csonttörés 
Egyéb szerzett torzulások 
Szerzett csigolyacsuszamlás 
A koponyaboltozat törése 
A koponyaalap törése 
Zárt, intracraniálls sérUlés 
említése nélkUl 
Egyéb és k.m.n.koponyatörések 
A gerincoszlop törése gerlncvelő-
sérUlés említése nélkUl 
Kereszt- és farkcsont, zárt 




A borda/k/, a szegycsont, a gége 





































no ellátást igényel 
1 - - - 1 - - - 29 
i 1 _ r - - 1 - 1 32 
- 1 - - 1 - - - 13 
- 2 - - - - - - 29 
_ 1 1 _ 1 - - 1 5в' 
- - - 1 - 1 — — — 83 
1 1 _ 1 _ _ 5o 
1 - - - - - 59 
1 _ 1 - _ 1 43 
- 1 - - — 1 — — 1 71 
1 1 1 1 _ _ 1 7 е  
- 5 - — — 4 1 — 4' 47 
1 54 - 1 1 53 1 - •13 5o 
2 1 1 41 
69 
B»0 Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkozelés 
széni ír- gos tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ron- A Átla-





















ma . ma lan igé- zeti közül kor, 
nyel ellátást igényel no óv 
808.X Acetabulua, nyílt 1 l,o 1 1 1 39 
808.2 Szeméremcsont, zárt 1 lo,o - - 1 - — - 1 - - 1 82 
8 1 o Kulcscsonttörés 6 4,3 2 - 6 - - 6 - - 2 49 
8 1 1 Lapockatörés 
Felkarcsonttörés 
3 7,3 3 - 3 - - - 3 - - - 4o 
8 1 2 9 5,4 3 - 9 - - - 9 - - 5 43 
812.4 Dlstalls vég, zárt 8 8,6 5 - 8 - - - 7 - - 3 27 
.813 Orsócsont- és slngcsontttörés 
8 1 3 . 0 .Proximalis vég, vagy k.m.n. réss 
zárt 59 : 9,5 38 - 59 - - - 56 3 - 21 4o 
814 A kéztócsont/ok/ törése 6 6,2 2 - 6 - - - 6 - 2 41 
815 A kézközépcsont/ok/ törése 14 7,4 . 11 - 13 - 1 - 13 - - 2 31 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 
törése 
8 1 6 . 0 Zárt 11 7,6 lo - 11 - - - 11 - _ . 30 
82o Combnyaktörés 
82o.o Fractura tianscervicalls, zárt 81 17,2 57 1 75 - 5 - 71 5 _ 41 61 
82o.2 Fractura pertrochanterlca, zárt 9 13,9 9 - 9 - - 8 1 _ 5 72 
820.3 Fractura pertrochanterlca, nyílt 51 13,5 46 - 46 - 5 - 43 3 - 32 68 
82o.9 K.m.n.rész, nyílt 1 4,o 1 - 1 - - 1 - 47 
821 A combcsont egyéb és k.m.n. részel 
nek törése 
-
821.0 Dlaphysls vagy k.m.n.rész, zárt 23 17,3 19 - 22 _ 1 - 19 3 _ 0 39 
821.2 Dlstalls vég, zárt 3 ü.3 2 - 3 - 3 _ 1 ?8 
822 Térdkalácstöres 28 16,8 19 - 28 _ _ - 2U . _ 14 49 823 Sipcsont- és szárkapocstörés 
823.0 Proximalia vég vagy k.m.n. rész, 
zárt 9o 16,2 46 - 9o - - _ 85 3 _ 24 39 
45 823.2 Dlaphysls, zárt 44 21,1 25 - 4.4 - _ 41 3 _ 16 
824 Bokatörés 
824.0 Belső boka, zárt 45 9,4 3o 45 42 3 19 46 
I) 1 a g n 6 a i o 
KUlső boka, zárt 
Mindkét boka, zárt 
Fracture trlmalleolarlB, zárt 
K.m.n. boka. nyílt 




Egyéb lábtő- és lábközépcsontok 
törése, zárt 
Többszörös törések, mindkét alsá 
végtagé, alsé végtagé felsó végta> 
3é»al és alsó végtagé a borda/k/ s a szegycsont törésével 
K.m.n. osontok törése 
K.m.n.osontok törése, zárt 






A tárd medlalls porcának vagy 
porckorongjának friss szakadása 
A térd egyéb ficama, egyszerű 
Bokaflcaa 
Egyéb, többszörös és rosssul meg-
határozott ficamok 
Nyaki csigolya, Összetett 

































































2 lo ,o 2 - 2 - - - 2 - - 41 
2 18,o 2 - 2 - - •* 2 38 
lo 7,8 6 lo _ lo _ U 4o 
4 8 ,2 - - 4 - - - 4 46 
1 11,0 - - 1 - - - 1 - - 31 
1 12,o X 23 
1 14, o _ 1 - - - 1 - - i 27 
. 1 17,0 1 - 1 - - - 1 - - - 37 
4 7,5 4 m 4 - - - 4 - - i 28 
12 12,0 8 - 12 - - - 12 - - 3 44 
3 3,o 1 - 2 - 1 - 2 - - 1 44 
1 6,0 - - 1 - - - 1 - - 2o 
1 1,0 - 1 - - 1 1 25 
27 11,2 23 _ 27 _ „ 26 1 4 31 
1 23,0 1 - 1 - - - - 1 - - 41 
2 11,5 1 - 2 - — 2 1 5o 
1 8 , 0 1 - 1 - - - 1 - - - 21 
3 16,o 3 3 - 3 - - 1 43 
D 1 a g n 6 » i 
K.o.n. 








A hát egyéb és k.o.n. részelnek 
rándulása és húzódása 
Mellkasi 
Agyrázkódás 
Agyi szakítás és zúzódás 
A sérülést követő pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti és azoi 
kívüli rérzés 
Egyéb és k.m.n.természetű koponya-
Url sérülés 
Traumás lég- és véraell 
Pneumothorax, a mellkasba beható 
ló nyílt Bebbel 
SzlV- és tUdősérUlés 
A gyomor-béltraktus sérülése 
Vékonybél, a testüregbe hatoló 
nyílt seb említése nélkül 
Vékonybél, a testüregbe hatoló 
nyílt sebbel 
VesesérUlés 






















1 6 , 0 
1 6,0 
1 3,o 


































- 6 - - - 6 - - 1 82 
— 1 m 1 _ m 43 
1 - - - 1 - 1 29 
1 _ 1 _ 1 65 
- 7 - - • 7 - - 3 29 
• 2 - • 1 X — 1 27 
4 1 5 1 65 
3 224 2 1 221 5 78 44 
4 - 1 - 4 - 1 32 
1 2 - - - 2 - 1 1 49 
- 5 _ _ 5 „ _ 3 39 
- 1 - - - 1 - - 9 
- 1 - - 1 - - 53 
— 1 - — — 1 — — - 6o 
- 1 - - - ' 1 - - - 43 
- - - 1 - - - - - 41 
- 1 - - . - 1 - - - 24 
D i o g n ó z l 
A medencei szervek sérülése 
Egyéb taedencel szerv, az Uregl 
hatoló nyílt seb emiitése nelkUl 
A fej egyéb nyílt sebe 
Hajas fejbőr, szövődmény említése 
nélkül 
Hajas fejbőr, szövődménnyel 
Orr, szövődmény említése nélkül 
Arc, szövődmény említése nélkül 
A nyak nyílt sebe 
Gége vagy légcső szövődménnyel 
A mellkas /fal/ nyílt sebe 
Egyéb és k.m.n.lokalizáclóju 
nyílt seb, kivéve a végtagokat 
Elülső hasfal, szövődmény emlí-
tése nélkül 
A váll és .a felkar nyílt sebe 
> Szövődmény említése nélkül 
Az inakra is kiterjedő 
A könyök, az alkar és a csukló 
nyilt sebe 
Szövődmény emiitése nélkül 
Az Ínakra is kiterjedő 
A kéz nyílt sebe, kivéve egyedül 
az ujj/ak/ét 
Szövődmény emiitése nélkül 
A kézujj/ak/ nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
S zövődménnyel 














































- 13 - - - 13 - -
- 1 - - - 1 - -
- 1 - - - 1 - • 




_ 11 - . - - 11 - -
6 _ _ _ 6 - -
- 14 - - 13 
12 _ _ 12 _ 
- 13 - - - 13 ** 
- 14 - - - 14 -
- 3 - _ - 3 - -
- 11 - - • - 11 - -
25 25 
K A tln-




A hüvelykujj /teljes/ /részleges/ 
traumás csonkolása 
Szövődmény említése nélkül 
Az Ínakra is kiterjedi 
Egyéb kézuJJ/ak/ /teljes/ /részle-
ges/ treumas csonkolása 
Szövődmény említése nélklll 
Szövődménnyel 
Az Ínakra is kiterjedi 
A kar és kéz /teljes/ /részleges/ 
traumás csonkolása 
Egyoldali, könyök alatt, szövódmé}» 
meny említése nélkül 
A csipo és a comb nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
A térd, lábszár /kivéve a combot/ 
és a boka nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
A felső végtag ereinek sérülése 
A felkar erei 
Az arc, a hajas fejbór és a nyak 
felületes sérülése, kivéve a szemét 
A könyök, az alkar és a csukló 
felületes sérülése 
A kéx/ek/ felületet sérülése, kivé 
ve az uJJ/ak/ét 
Az uJJ/ak/ felUletes sérülése 
A csípő, a comb, az alszár és a 
boka felületes sérülése 
73 


































10 lo 3 37 
— 13 — — — 13 
— 
— 6 27 
9 _ 9 _ 3 39 
- 3 - - - ' 3 - - 2 36 
25 25 3 32 
- 1 - - - 1 - . - - 39 
- 5 - - - 5 - ' 2 38 
- 7 - - 7 - '• - 1 5o 
- 5 - - - 5 - - 3 24 
- 1 - - - 1 - - 1 48 
- 5 - - - 5 - 2 45 
- 2 - - - 2 _ _ 1 39 
— 6 — — - 6 • - - 2 35 
























D l a g n ó s l e 
A láb 4a a lábujj/ak/ felületed 
sérülése 
A* arc, a hajas fejbőr ás a nyak 
zuzódása, kivéve a szem/ek/ét 




A felső végtag zuzódása 
A felső végtag k.m.n. része 
Alsé végtag, egyéb és k.a.n. lokall 
zációju zúzódás 
A csipő és a comb 
A térd és az alszár 
A boka és a láb, kivéve a láb-
ujj/ak/ét 
A vállöv és a felBŐ végtag idegei 
nek sérülése 
A slngcsontl ideg sérülése 
Az ujj idegek sérülése 
A oedenceOv es az alsó végtag 
idegeinek sérUlése 
A hátsó alpcsonti Ideg sérUlése 
Az alsó végtag sensoros bőride-
geinek sérUlése 
SérUlés, egyéb és k .a .n . 
Kézen, kivéve az ujj/ak/at 
TRAUMAT01.001A EGYÜTT 












































nő nap nyel ellátást igényel 
2 13,o 2 2 2 4o 


















3 7 24 







- - 2 
6 _ _ 2 
62 
45 






2 m - -
7 
2 -
- . 2 35 
19 
1 lo,o 1 - 1 - - 1 - - - 28 
.18 9,9 15 - 18 - - - 17 - - 11 29 
1 12,o í - 1 - - - 1 - - 1 16 



























D i a g n ó z i 
ORTHOPAEDIA 
K .m.n . 
A csont és az Izületi porc rossz-
indulatú daganata 
A gerincoszlop /a Kereszt- és a 
farkcsontot kivéve/ 
A kötő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata 
Alsó végtag /a cslpó ls/ 
A csont és az izületi porc Jóin-
dulatú daganata 
A koponya és az arc csontjai 
A kötő- és egyéb lágyszovet egyéb 
Jólndulatu daganatai 
A fej, az arc és a nyak 
A felső végtag, a váll ls 
Az alsó végtag, a cslpó is 
Osteoarthrosls ea rukon állapotok 
Lokalizált, elsődleges 
:Ogynél több lokalizációt magába 
foglaló, de általánosult 
¿gyéb és k .m.n. arthropathlúk 
K.m.n. pólyarthropathla vagy 
poly.irthrltls 
A térdlzUlct belső inüküiiusl zavara 
« riioiUiicu.s [.-..»nlalia Idült m'.iködtÍ£ 
si kopása 
« raenlscus raodlalla eliilsó ¡sznr-
vánák működési zavara 
A meniscuaok máshová nom osztá-
lyozott luUkúdúni zavara 
Őzabadtestek a térdlzületben 










































év nap nyel ellátást igényel no 
3 19 , 6 2 - 3 - - - 3 - - 1 51 
5 8 , 2 5 - 2 3 - - 1 - 3 - 49 
1 18 ,0 1 - 1 - - - 1 - - 1 73 























15 14 ,5 - 12 3 - - 15 - - 12 ez 
2 1 3 , 0 1 - 2 - - - 1 1 - 1 6 3 
1 2 3 , 0 1 - 1 - - • 1 - - - 34 
9 11 ,3 6 - 9 - - - 0 1 - § 3 6 









3 - - -
x 
3 -
60 4 9 
BNO 
színi 
































At lzlllet egyéb nUködésl zavara 
Pathologtás fleam 
Visszatérő lzUletl ficam 
Spondylosis ás rokon állapotok 
Spondylosis cervlcalla myelopathl i 
nélkül . 
A oslgólyák közötti porckorong za-
varai 
A háti vagy ágyéki porckorong el-
fajulása 
cervlcalla tájék egyéb zavarai 
OerlnoszükUlet a oervlcalls, tá-
jékon 
Brachlalls neuritis vagy, radi-
culitis n.o.m. 
Torticollis k.m.n. 
A hát egyéb és k .a .n . elváltozásai 
Háti vagy ágyék-keresztcsontl 
neuritis vagy radiculitis k.m.n. 
Perlferlás enthesopathlák és rokon 
állapotok 
A könyöktájék enthesopathiáJa 
A savóshártyák, Inak és nyálkatöm-
lók egyéb bántalmal 
Synovitis és tenosynovitis 
BUtyök 
Foglalkozási: .eredetű gyakori 
bursitisek 
Egyéb bursitis 
Ganglion és cysta a savóshártyán 
inon és bursán 
As izoa, a szalag ás izombónye 
betegségei 



























































- 3 - - - 3 — — 2 33 
- 5 1 - - 6 - 3 5o . 
2 4 - - - 5 i - 2 42 
- 4 - - - 4 - • - 3 36 
- 1 - - - 1 - 51 
— 1 — — — 1 — — - 35 
- i - - 1 - - 1 37 
- 3 - - • - 3 - - 1 27 
_ 9 _ 8 1 7 5o 
- 14 - - - 12 2 - 13 56 
- - 2 _ _ 2 _ _ — _' 4o 
- 1 - - - 1 - - 64 
- 8 - - '8 . - ' - 4 36 































A tenyéri 1zombinye zsugorodása 
Egyéb fibromatoslsok . 
Az Izom, szalag és bőnye egyéb 
elváltozásai 
Csontvelő- és csonthártyagyulladáfl 





A lábfej Juvenilis osteochond-
roslsa 
Egyéb Juvenilis onteochondrosls 
A porc és csont egyéb betegségei 
Csont-cysta 
Rosszul és (Jssze n«m forradt 
csonttörés 
A lábujjak szerzett torzulásai 
Hallux valgus /acqulsltus/ 
A végtagok egyéb szerzett torzulá-
sai 
Kalapácsujj 
A csípő szerzett torzulása 
Gacsos térd és lőcsláb /szerzett, 
A végtagok k.m.n.lokallzáolőju 
szerzett torzulásai 
Hátgerlnoferdülés 
Egyéb állapotokkal társult hát-
gerlncferdUlés 
Egyéb szerzott torzulások 
Szerzett cslgolyacsuszamlás 




































ellátást Igényel, nő 
2» 7 47 
- 1 - - • — 1 - — 33 
1 - 1 - - 29 
i _ m 32 
• — 1 — — • 1 — _ — • 39 
1 1 m 1 58 
. - lo - - m 2 - 6 28 
1 - - 1 ' - 1 54 
- 5 • - - - - - 1 32 
- 8 - - - 7 1 - 7 54 
m 2 m m 2 58 
1 54 4 - » 47 9 - 35 58 
- 1 - - . - 1 - - 1 2o 
- 1 - - 1 - - - 55 
- 1 - - - 1 - - 51 
- 17 - - - 17 - - 9 <»3 





























































Orsócsont- és slngcsonttörés 
A kézközépcsont/ok/ törése 
Csipőficam 
Térdficam 
A térd medialia porcának vagy 







































296 14-5 245 3 281 12 - -
266 22 4 147 
SzUlészatl és Nőgyógyászati 
Klinika 79 
















































































































Méhen kivUli Sjrheseág 
Petevezeték terhesség 
Spontán vetélés 
Törvényéit BUvl vetélés 
Törvényes művi vetélés szövődmény 
ómlltésé nélkül 
Korai tarhasségl vérzóá 
Fenyegető vetélés 
Szilláa előtti vérzés, lepéflyloválát 
ás elölfekvó lepény 
Élölíekvő lepény vérzés nélkül 




























































































































Terhességi, szülési vagy gyermekágy 
magasvérnyomás 
Terhességgel, szülésééi vagy 
gyermekággyal szövődött Jóindu-
latú essentlalls hyportenslo 
Jőlndulatu vagy k.m.n. 
praeeclampsla 
Súlyos praeeclampsla 
Terhesség, vészes hányás 
Jélndulatu terhességi vészes 
hányás 
Terhességi vészes hányás anyag-
osé re zava rokkal 




A terhesség máshová nem osztályo-
zott egyéb szövődményei 
Habltuálla vetélő 
A magzat elégtelen fejlődése 




















































































1568 11,6 629 1195 367 3 1 - - 1558 4 1568 -
ENDOCRXN 
0 K.n.n. 15 9,9 13 14 1 _ _ 15 _ 41 
256 A petefészek-működés zavara 
256.' Egyéb petefészek elégtelenság 2 5,o 2 2 - - - - 2 - 2 28 . 
256.Í Polyoystás petefészek 1 3,o 1 - 1 - - - - 1 - 1 4o 
256. S K.m.n. 1564 5,4 1531 766 411 386 1 - 1538 lo 1564 38 
EMDOCRIN EGYÜTT 1582 5,5 1547 78o 415 386 1 - 1556 lo 1582 -
81 






















































A méhnyak rosszindulatú daganata 
A méhtost rosszindulatú -daganata 
A patafészek, a petevezeték és a 
ménszalag rosszindulatú daganata 
















































































































EGY 13 BETEGSÉGEK 
EGYÜTT 





































8366 6,0 lol5 1491 5797 843 152 lo96 495 6368 232 3757 -
ANYAGCSERE 
0 K.m.n 4 1.7 _ 4 _ 4 2 8 
258 Több mirigy egytlttes működési za-
vara ás rokon állapotok 
258.9 Polyglandular!s dysfunctio k.m.n 1 1,0 - - 1 - - - - 1 - - o. 
264 A-vi tamln-hiány 
264.9 A-vitamin-hiány k.m.n. 2 l.o _ _ 2 _ _ _ 2 _ _ 
268 D-vltamln-hiány 
268.9 K.m.n. 1 1,0 _ _ _ 1 _ _ 1 _ 1 1 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotolt 
269.o K-vitamin-Hiány 2 8,0 - - 2 _ - _ - 2 _ 2 3 
269.9 K.m.n. 232 3,3 198 33 1 230 . 1 14o 3 
BKO 
ezáíi 
Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
ír- gos töt- Qyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-



















ma idő. ma lan igé- zetl közül kor. 
nap nyel ellátást igényel TIO év 
ZJo Az aminosav-anyagcsere és -transz-
port zavarai 
27o.o Az aminosav-transzport zavarai 1 1,0 - - 1 - - - - 1 _ 13 
27o.l Phenylketonuria 127 2,8 - - 118 9 - - - 127 _ 58 5 
27o.5 A hl a tl din-anyagcsere zavara 16 3,3 - - 7 9 - - 16 5 3 
27o.9 K.m.n. 6 2 ,3 - - 2 4 - - 6 5 2 
271 A szénhidrát-anyagcsere és -transz-
port zavarai 
271 .0 Glycogenosis 4 1 ,0 - - 3 1 _ 4 9 
271.1 Galactosaeiala 9 7 ,7 - • - 8 . 1 • 9 8 2 
271.3 Emésztőszervi disaccharldase-
hlány és dlsaccharid-felszivó-
dásl zavar 6 5,5 - - 5 1 • 6 4 4 
271.9 K.m.n. 1 1 ,0 - _ 1 • _ _ 1 _ lo 
272 A zsíranyagcsere zavara 
272 .0 Tiszta hypercholesterolemia A 1,0 - _ 7 1 8 5 12 
8 272.4 egyéb és k.m.n. hyperllpldaemla 15 1 ,0 - - 7 8 _ _ 15 6 
272.7 Llpoldoslsok 9 4 , 8 - - 6 3 _ _ 9 
6 
1 
272.9 A llpold-anyagcsere kun.n. zavarai 6 1,0 - • 2 5 2 3 





31 2,0 - - 27 4 - - - 31 • - 17 7 
274.9 K.m.n. 1 1,0 _ . 1 „ _ 1 1 X 
275 Az ásványi anyagcsere zavarai 
275.3 A íoszíor-anyu/;csere zavara 2 1,0 _ _ 2 _ 2 3 
275.4 A calclum-anyagcsere zavara 3 17,3 - - 3 _ _ 2 I 2 
277 Az anyagcsere egyéb ¿6 k.m.n.zavaré j 
277 .0 Fibrosis cystica lo7 5,5 1 _ 84 2? _ _ lo5 2 64 c. 
277.1 A porphyrln-anyagcsere zavarai 1 14,o _ _ 1 _ J 











3 , 1 И a g п б í 1 e 
278 Elhízás ée egyéb tultépláltság 
278. о Elhlzáe 
335 A gerincvelő mellaőezarv-sejtjel 
nek a betegségei 
335.9 K.m.n. 
359 IzOm-dystrophiák és egyéb oyopathi Ik 
359.0 Dystrophia musculorum hereditarl > 
conge nl talis 
359.1 Dystrophia musculorum progressi-
va hereditaria 
359.2 Myotonlás zavarok 
359.9 K.m.n. 
742 Az Idegrendszer egyéb veleszlllete 
tett anomáliái 
742.5 A gerincvelő egyéb megjelelt 
anomáliái 
749 Farkastorók és nyulajak 
749.1 Nyulajak 
749.2 Farkastorók nyulajakkal 
753 A húgyszervek veleszületett ano-
máliái 
753.9 A hugyrendszer k.m.n.anomáliái 
755 A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai 
755.9 K.m.n.végtágok k.m.n.anomáliái 





758.0 Down-féle azlndréma 








Klirdal állapot Továbbkezelén 
Gyó- Ja- vél- Meg- Keze- Ron- A Atjn-
gyult vult to- holt lést delő- Kór- kllr«. ROtl 
zat- nem Alap lntii- házi tok élet-
lon Igé- zetl kB zlll kor, 
-
nyol ellátást Igényel nő •Ji-
- 89 12 - - - loo - 5o ll 
- 1 - - - - 1 - 1 0 
- . - 1 - - - 1 - 1 0 
_ 1-5 7 1 _ _ 22 _ 6 lo 
- 1 2 - - - 3 - - 0 
- 3 1 — — — 4 3 2 
- 1 - - - - 1 - 1 0 
- 1 - - - 1 - - 0 
— 1 - — — — 1 — — 0 
- - 1 - - - 1 - 1 12 
- 1 - - - 1 - - 3 . 
5 _ 5 _ 4 1 
- 14 6 - - - 19 1 12 3 
- 4 4 - - - 8 - 1 2 
























































Egyéb ás k.m.n.veleszületett 
anomáliák 
Többszörös veleszületett anomá-
11a, ha Így Jelölték 
ANYAGCSERE EOYUTT 
15 5 .8 1 U 3 1 13 1 13 2 




















K . D . N . 
Hovenv szlvlzomgyulladás 
Egyéb és k.m.n.heveny myooardltii 
Cardiomyopathla 
Egyéb elsddleges oardiomyopathiál 
Másodlagos cardlomyopathla, k.m.i 
Az ingervezetés zavarai 
K.m.n, 
A sziv ritmus zavarai . 
K.m.n. 
Rosszul meghatározott szívbetegsé-
gek és szövődmények 
Degeneratio myocardil 
Szívműtét utáni funkcionális 
zavarok 
K.m.n. Szívbaj 
Hörghurut sem hevenynek, sem 



























































































745 . 2 
7 45 . 4 
745 .5 
745 .6 
745 . 8 




746 . 2 
746 . 3 
746 . 4 
746 .6 
746 . 8 




747 . 2 
Asthma 
Asthma, k .m.n . 
A sziv veleszületett anomáliái 
Trunous comraunis 
A nagyerok áthelyezddéae 
Fallot-tetralogla 
Kamrák közötti aeptum defectus 
Pitvarok közötti septum defectus 
S zlvbelhá rtya-de feotus 
Egyéb 
A sövényzárddás k.m.n.hiányai 
A szív egyéb veleszületett ano-
máliái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 
A háromhegyü bllllentytl veleszü-






Veleszületett mit ralis lnsufli-
olentla 
A szív egyéb megjelölt anomáliái 
A sziv k .m.n . anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
AortaBzUkület 


























































ellátást Igényel nó 
1 92 2 1 93 1 28 8 
_ _ ' _ 1 • „ _ 1 0 
- - 19 2 5 - - 2o 1 lo 4 
- m 21 2 - 23 - 14 2 
4 - 64 4 2 - - 64 4 3o 3 
- - 23 8 1 - - 25 6 20 6 
- -T 3 1 1 - » 4 - 2 2 
— — 1 — — — . •» - — 0 
- - •1 - - - - 1 - - 2 
- - 13 4 2 - 1 16 - 12 4 
- - 1 _ - - - 1 _ _ o 
— - - - 1 — - - - 1 o 
- - 6 .2 - - - 8 - 1 6 
- - 1 - - - - - 1 - lo 
- - - 2 - - - 2 _ 2 4 
- - - - 1 - - - - 1 o 
— — 7 — 3 — — 6 1 6 2 
4 • 25 2 3 
_ 
25 2 18 3 
- - 19 2 2 - - 21 - lo 5 . 

























































A tudőveröér anomáliái 
A nagy viaszerek anomáliái 
A perifériás érrendszer egyéb 
anomáliái 























713 11,9 12 61 573 52 27 38 24 593 29 292 -
GYERMBXSEB ESZET 
189.1 Wilms tumor 13 . _ 
192.9 Neuroblastoma 12 • -
2o2.8 Lymphoma « sarcoma 8 -
456.0 Oesophagus varlx 6 -
531.0 Reflux oesophagi 2 -
54o.o Appendicitis acuta perforative 15 15 
54O.9 Appendicitis acuta 125 125 
542.0 Appendicitis chronica lo lo 
55o.l Hernia ingulnalls Incarcerate 15 15 
55o.9 Hernia ingunlalle 39o 39o 
551.1 Hernia umbillcalis 14 14. 
556.0 Colitis ulcerosa 1 • 
560.0 Ileus mechanlcus /invaglnatlo is/ 12 12 
562.0 Volvulus 2 2 > 
565.0 Fissura anl 3 3 
567.0 Peritonitis 2 2 
569.0 Polypus recti 3 3 






tnk ápo- ték 




576.2 Epeutatrezto 1 
591.0 Hydronephrosis 34 -
592.o Vesekő 6 -
593.5 Hydroureter 5 -
593.7 Veslcouereteralis reflux 4 -
596.0 Hólyagnyak elzáródás, sziikUlet 1 -
6o3.o Hydrokele testis 3o 3o 
6o8.2 Torzlo testis 3 -
62o.2 Petefészek cysta 2 -
717. o Rheumatoid arthritis 2 -
719. o TérdizUlet rotlködésl zavara 5 -
727.4 SynovltlB 2 -








742.0 Encephalomenlngocele 2. -
742.3 Hydrocephalus 36 -
748.4 Veleszületett tUdőfejlődési rend-
ellenesség 2 -
749 o Farkastoít>k 9 9 

















75 .o Meckel divarticulura, Ductus 
omphaloenterlcus perz. 3 3 
751.1 Vékonybélatrezlák 3 3 
751.2 Rectum atrezla 5 5 
751.3 Hl rschsprung-betegság 2 2 
751.4 Malrotatio 3 3 
752.5 Pancreas annulare 1 1 


























































































7 5 3 . 2 
753 . 5 
7 5 * . 1 
754 .3 
754 .5 
7 54 . 8 
755 .0 
756 .7 
777 . 0 








Pectua sxcavatua * pectus carí-
na tum 





















Fül- Orr- Gége 
Klinika 


















D i a g n ó z i s 
HALLASJAVITÓ 
EGY HB BETEGSÉGEK 
EGYÜTT 
HALUSJAVITÚ • 
A nervuo íacialls betegségei 
Bell-féle betegség 
A kUlaéíUl betegségei 
A kUlBéílll fertőzései 
Egyéb otitls extema 
A fUlkagylő egyéb betegségei 
A kUlsőlUl egyéb betegségei 
K.m.n. 
A közén íul nem gennyes gyulladásai 
ás ez Eustaoh-kUrt betegségei 
Otitls média chronica serosa 
Otitls medla chronica mucoldes 




















































































































































































K.n.n. nem gennyes középfül-
gyulladás 
Salplngltls tuba* Euatachll 
Qennyes es k.n.n, középfUlgyulladá 
Otitle medla acuta suppuratlva . 
Otltls medla ohronioa suppuratlv 
tubo tympanalle 
Otltla medla ohronioa suppuratl-
va , attloo-antralle 
Otltls medla ohronioa suppuratl-
va, k.m.n. 
Otltls medla suppuratlva k.n.n. 
K.m.n. otltla medla 






A dobhártya egyéb betegségei 
MyrlngltlB chronloa,otltls aadla 
említés* nélktll 
Perforotlo menbranao tympanl 
A középfül és a oseosnyulvány 
•gyéb betegségei 
Tymponosolarosls 
A középfül adha *slv betegségei 
A hallácsontok egyéb szerzett 
rend«U*n«aaég*i 






































































































































































































Szédlllésea állapotok és az egyen-
súlya zerv egyéb zavarai 
Ménlére- féle betegség 
Egyéb és k.m.n. perifériás 
vertigo 
Labyrinthitis 
K.m.n. azédUléses állapotok és 
labyrinth us-zavarok 
Otosclerosis 
Nem .obllterativ, az ovális abla-
kot magába foglalé otosclerosis 
Obllterativ, az ovális ablakot 
magába foglalé otosclerosis 
A íül egyéb betegségei 
A fill degeneratlv és vasoularls 
betegségei 
A hallás hirtelen elvesztése, 
k.m.n. 
Tinnitus 






































































































488 12,9 377 91 37o 27 - 88 2o 13 7 271 ' -
Szemésze".;: 
Klinika 







































































































Az Ideghártya leválása és defek-
tusai 
Retina-leválás a retina sérülé-
sével 
Retina-leválás a retina sérülé-
se nélktll 




Egyéb és k.D.n. keratlconjunctl-
vitls 




































a 6 22,3 146 - 171 43 - - 1 11 1 115 -
SRO 
asánj 
O 1 I I i 4 • 1 a 
Ki- Átla- MU-
ír- gos tBt-
tak ápo- tek 
ozA- lási •TÉ-
m idí, ma 
nap 
O76 









3 6 3 . 1 
364 
3 6 4 . 0 
3 6 4 . 1 
3 6 4 . 2 
37O 
3 7 0 . 0 
3 7 0 . 1 
3 7 0 . 2 
3 7 0 . 3 
3 7 0 . 4 
FERTŐZŐ 
Trachoma 
A K T Í V STÁDLUN 
Cukorbaj szemezdvádménnyel 
A szemgolyó betegségei 
Endophthalmitis purulenta 
Egyéb endophthalmitis 
Ac Ideghártya leváláea és defek-
tusai 
Retina-leválás a retina sérülé-
sével 
Chorloretinálie gyulladás, hegt-
sedéB és a ohorloldea egyéb be-
Sócoa chorioretinitis és gócot 
re ti no chorioiditis 
Chorioretinitis disseminata és 
retinochorioiditls disseminata 
A szivárványhártya és a sugártest 
betegségei 
Heveny ás félheveny lrldooyclitl 
IdUlt Iridocyclitis 




Egyéb felületes keratitis con-
junctivitis nélkUl 
A keratoconjunctivitis bizonyos 
típusai 























































































































































Intersltlalls ésmély keratitis 
A kötőhártya betegségei 
Heveny kötőhártyagyulladás 
Idült kötő hártyagyulladás 
A szemhéjak gyulladásai 
Blepharitis 
Hordeolum és a szemhéjak egyéb 
mély gyulladásai 
Chalazion 
A könnyszeivek betegségei 
A könnymlrlgyek egyéb betegségei 
A könnycsatornák heveny és 
k.m.n..gyulladásai 
A könnycsatomák Idült gyulla-
dásai 
A szemtlreg betegségei 
A szemüreg IdUlt gyulladásos 
betegségei 
A látóideg Is látópálya betegségei 
Oedema papillae 
A papilla egyéb betegségei 
Neuritis nervi optici 
A szem egyéb zavarai 
Scleritls és episcleritis 
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Viszketés és rokon állapotok 
Prurltus organorta genitaliug 
Prurigo 
Llchenlfloatlo és llohen slaplex 
ohronlous 
K .a .n . 
ATereJtékmlrlgyek betegségei 




Egyéb megjelölt urtloarla 





































































ALLERQ0DERMAT03IS BJTÜTT 323 16,0 3 186 120 6 - 32 62 62 3 216 -

















a/ Az 5o.1-50.9 Jelzésű diagnózisok 
























































































































ellátást igényel no 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma 
172.2 FU1 és a külső hallójárat 1 7,o - . 1 • - - - - 1 - - - 58 
172.3 Az arc egyéb és k.m.n. részel 16 lo ,6 5 4 3 8 1 11 1 2 7 53 
172.5 Törzs, kivéve a herezacskót 39 lo,4 14 12 7 20 - - • 34 2 - 17 49 
172.6 Felső végtag, a vállé ls 14 lo,4 3 1 1 11 1 - 12 - - 5 45 
172.7 Alsó végtag, a csípőé ls 74 11.7 a 18 7 46 3 60 2 52 5o 
172.8 Egyéb 58 12,1 lo 8 a 29 - 36 - 1 25 53 
172.9 Lokalizáció k.m.n. 15 13,1 8 2 2 11 - - 9 - 1 8 52 
a 6 A bór jólndulatu daganata 
216.3 Az arc egyéb és k.m.n. részének 
a bőre 3 16,7 1 - 3 - - - 1 2 — 2 59 
216.5 A törzs bőre, kivéve a here-
zacskót . 4 12,7 3 2 2 - _ - 1 _ - _ 47 
216.7 Az alsó végtag bőre, a csípőé ls 3 18,7 2 2 1 - _ - 2 - 1 60 
216.8 Egyéb 17 8 , 2 3 5 11 1 - _ 2 5 1 9 56 
a 6 . 9 K.m.n. lokalizáció 2 14,5 1 2 - ' - • 1 _ 1 46 
232 A bőr'in sltu carcinomája 
232.1 Szemhéj, a canthus ls • 1 a ,o 1 1 - _ _ _ • • - 72 
232.2 A íUl ós a külső hallójárat 2 5,0 2 1 1 _ _ 1 _ _ 2 84 
232.3 Az aro egyéb éa k.m.n. részének a 
bóre 12 14 ,2 7 4 8 - _ _ 1 1 _ 6 72 
232.4 A hajas íejbór és a nyak 2 17 ,5 1 • 2 — . _ • - 1 _ 1 84 
232.5 A törzs bóre, kivéve a herezacskó t 4 9 ,o 1 _ 4 • _ 3 _ 1 60 
232.6 A felső végtag bőre, a vállé is 7 18,0 2 2 4 1 _ . 3 2 _ 1 75 
232.7 Az alsó végtag bóre, a csípőé is 5 2o,6 4 2 3 • - — 1 1 _ 2 59 
232.8 Egyéb megjelölt lokalizáció 1 14,o 1 1 _ _ m _ 1 85 
232,9 K.m.n. lokalizáció 5 11,8 2 1 3 1 _ 2 1 3 68 
454 Az alsó végtag vl a szél-tágulásai 
454.1 Gyulladással lo 25,7 6 1 8 - 1 _ _ 6 _ 7 57 
454.9 Fekély és gyulladás említése 
nélkül 42 13,1 3o a 
• 
a lo 15 24 46 
• 1 1 
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Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Tovdbbkosolcn 

















































947 . 9 
949 
A csukló/k/ és s kéz /ek/ égése 
Az alsó végtag/ok/ égése 
Többszörös, megjelölt lokall zációju 
égések 
A belső szervek égése 







2 ' 1 
26 , 1 
1 2 , 2 
28 , 0 



































ÉGÉSI EGYÜTT 73 1 9 , 3 5 .52 15 - 6 5 8 36 - 33 -
PSORIASIS 
696 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . 1 
6 9 6 . 8 








2 3 , 9 
28 ,6 


























PSORIASIS EGYÜTT 171 26 , 1 - 72 9o 5 2 2. 4o 2 6 79 -
Ideg- és Elmegyógyászati 
Kilaika 



























































AVTOIMMUN ' I 156 
OYERMEK- £3 SERDÜLŐKORI PSTCMATRIL 233 















EGYÜTT 3488 14,6 26 16oo 1774 56 15 92o 
AOTOIMMW 
Az ásványi anyagosere zavarai 
A réz-anyagosere zavara 
Ax anyagosé re egyéb és k .a .n , zava 
A porphyrin-anyagoeere zavara 
Organikus agykárosodást követé 
sajátos, nea psyehotikus elme zava-
rok 
Egyéb 
Agyhártyagyulladás k.m.n. ok miatt 
Menlngltis k.m.n. 
Agyveid-, gerincveié- és egy-gerln4 
veltfgyulladás 
K.m.n. 





















Ki- Átla- MU- Kiírási állapot 
Tovébbkezolco 
ír- gos tat- Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren-















ma idő, ma . lan igé- zeti 
nap nyel ellátást igényel 
333 Az extrapyramidalia rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
. 333.4 Huntlngton-íéle chorea 2 20,0 - - 2 - - - - - -
334 Spinocerebellars betegségek 
334,1 Paraplegia spastica hereditaria 1 17,o - - 1 - - 1 - -
335 A gerincveié mellsészarv-sejtJelnek 
a betegségei 
335.1 Atrophia musculorum spinalis 1 31,0 - . - 1 - • • - 1 
335.2 A mozgató neuron betegsége 16 25,9 '. - ló 2 2 2 1 4 
336 A gerincveid egyéb betegségei 
336.0 
34o 






- • 1 
44 9 1 
:. 1 
5 1 16 
341 A központi idegrendszer egyéb 
demyelinlsátios betegségei 
341.8 Egyéb 16 2o,6 - 15 1 _. • 2 lo 
346 Migrén 
346.0 Klasszikus migrén 2 13,o _ _ . 2 _ _ 1 1 
346.1 Közönséges migrén 2 12,0 - _ 1 1 _ ... 1 1 
346.2 Migrénvíltozatok 1 8 ,0 - • - . 1 
346.9 K.m.n. 1 8 ,0 _ 1 _ _ _ _ 
354 A felad végtag monoheurltlse és 
multiplex mononeurltise 
354.1 A nervus medianua egyéb károso-
dása 1 22,o 1 1 




ldiopathlca 1 3,0 1 1 
356.9 K.m.n. 1 16,o — _ 1 _ 1 _ 
357 Oyulladásos <s toxikus neuropathla 































Ki- átla- w- Kllrtei állapot Továbbkezelés 
ssén 

















































Izoa-dystrophlák íB egyéb ayopat-
hiák 
Dystrophia autouloruB here dl tori« 
oongenl talis 





Egyéb és rosszul Meghatározott 
agyi érbetegségek 
Hypertensiv enoephalopathia 
A hát egyéb éa k .a .n . elváltozásai 
Ischl ász 
A lágyszövetek egyéb elváltozásai 
K.a.n. ayalgia és avositia 
A lágyszövetek egyéb és k.a.n. 
elváltozásai 










































































AVrOIMMlW EGYÜTT 156 19,3 - - 116 34 3 - 41 il 43 82 - ' 
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alléidat Igényel m6 
513.3 Kapcsolati problémák 1 A6,0 1 12 
314 Gyermekkori hyperkinetlkus szlnd-
31 A. o A tevékenység és a figyelőm 
egyszerU zavara 1 9,0 - - - 1 - - - - 1 - 9 
31 A. 1 Hyperklnesls fejlődési elmara-
dással 1 32,0 - - — 1 — - - - 1 - 6 
51 A. 2 Hyperkinetlkus vlselkedéBzavar 3 17,o • - - 1 1 _ - - 1 1 lo 
315 Sajátos fejlődési elmaradottság 
315.3 A beszéd vagy a nyelvhasználat 
fejlődési zavara 1 35,o - - - 1 - - - - - - 13 
317 Enyhe szellemi elmaradottság 7 18,6 - - 3 4 - 1 - 2 1 lo 
318 Egyéb sajátos szellemi elmaradott-
318. o 
ság 
Mérsékelt mentális elmaradottság 6 1 9 , ; 1 5 2 _ 13 
318.1 Súlyos mentális elmaradottság 3 26,3 • - 1 2 - - - 2 12 
330 Rendszerint gyermekorban Jelentkező 
agyi elfajulás 
33o.3 Gyermekkori cerebrálls degenerá-
ció máshová osztályozott egyéb 
betegségekben 1 27,0 _ • 1 _ _ _ _ 0 : 
331 Bgyéb agyi elfajulás 
331.3 Hydrocephalus communicans 2 22",5 - - 1 1 - . _ _ 6 
333 Az exrapyramidalls rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
333.3 Organikus eredetű tlo 1 12,0 _ 1' _ _ . . . _ 8 
345 Epilepszia 
3A5.o Altalánosult nem görosös 
epilepsia 34 17,2 - • 16 18 1 i 5 18 11 
3A5.1 Altalánosult görcsös epilepsia 20 19,2 - 16 4 _ 7 1 5 11 













































































A nervub trlgemlnuB betegségei 
Atipusos arcféjás 
Izom-dyotrophlák és egyéb myopathiá 
OyBtrophla uusculoruo heredlterla 
congenltalls 
&gyéb nem specifikus rendellenes 
leletek 
A létéldeg éu a látépályák sértllés« 
A látólüeg-keresztezódés sérUlése 
A lé tépó lyáK nét<ilét,e 
A látókéreg sérUlése 
K.m.n. 


































































235 17,9 1 - 126 lo9 - - 46 3 32 j 09 -
1 
i 
Fogászatl és Szájsebéazeti 
lOÜ 
Klinika 











































































456 11, o 338 129 293 27 2 13 48 21 67 148 -
SZÁJSEBÉSZET 
0 K.m.n. 7 16,6 5 1 5 _ _ 1 1 3 3 42 
14o Az ajak rosszindulatú daganata 
57 14o.o Felső ajak, ajakpirszegély 2o 11.3 14 5 15 - - 1 2 1 5 1 
141 A nyelv rosszindulatú daganata 
53 141. o Nyelvgyök 41 15,7 25 3 30 7 - - 4 1 4 2 
141.8 Egyéb 43 16,2 21 6 32 4 1 - 4 1 18 5 56 
142 A nagy nyálmirigyek rosszindulatú 
daganata • 
52 142.0 FUltimlrlgy 15 lo,9 13 6 6 3 - - 2 2 2 9 
142.1 Állkapocs alatti mirigy 1 12,0 1 1 - - - - - - - 1 28 
143 A foginy rosszindulatú daganata 






















































149 A száj egyéb és k.m.n. részeinek 
rosszindulatú daganata 
145.0 Pofanyálkahártya 2 14,0 1 - 1 1 - - 2 - - 1 5o 
145.5 Szájpad k.n.n. 4 13,7 4 — 4 - - - - " • - - 3 5o • 
146 A. szájgarat rosszindulatú daganata 
146.0 Mandulák 3 - 1 1 - - •> 2 • - - 5o 
161 A gége rosszindulatú daganata 
161.8 Egyéb k.m.n. 1 3.o - - . - 1 - - - - - - 69 
17o A csont és az izületi poro rossz-
indulatú daganata 
17o.o A koponya és az arc csontjai 4 8,7 2 1 2 1 - - - - - 53 
17o.l Alsó állkapocs lo 15,8< 7 2 6 2 • - - 1 • 5 6 53 
171 A kötó- és.egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata 1 21,o 1 — 1 — — — — — 1 72 
171.o Fej, arc és nyak 21 15,7 18 8 9 2 1 2 _ 2 2 6 52 
172 Rosszindulatú bár-melanoma 
172.o Ajkak 4 13,5 4 2 2 _ _ í • 1 _ 1 58 
21o Az ajak, a szájüreg és a garat 
jóindulatu daganata 
21o.o Ajak 3 6,3 2 2 1 - • _ _ 1 _ 11 
210.2 Nagy nyálmirlgyek 17 9,3 17 3 14 • 5 _ lo 5o 
210.4 A száj egyéb es k.m.n. részel 1 2,o 1 1 • _ _ 6o 
214 Zsl rdaganat 3 8,0 3 2 1 _ _ _ ... 1 1 51 
215 A kötÓ- és egyéb lágyszövet egyéb 
Jóindulatu daganatai 
215.0 A fej, az arc és a nyak a 7,o 8 5 3 _ „ í _ _ 1 2 37 
551 A nervus faclalls betegségei 
351.o Bell-féle betegség 4 6,7 _ 1 3 _ _ 1 2 39 
473 IdUlt mellékílreggyulladás 
473.0 Arcllreg 
• 33 






















































ellátást Igényel nő 
52o A fogl'ejlődés és a fogáttörés za-
varai 
520.6 A fogzás zavarai 1 7,o 1 - - 1 - - - - - - 52 
522 A fogbei és a íogcsucs körüli 
szövetek betegségei 
522.1 Fogbélelholas 1 l .o 1 1 - - - - - - - - 24 
522.8 Gyökér-cysta lo 15,o 9 5 5 - - 1 1 2 - 4 51 
523 Az iny és a foggyökér-csontliártya 
betegségei 
523.2 Foglnysorvadás 1 14,o - - . 1 - • - - - - - 1 75 
524 Fog- arcanomállák, a hibás záró-
dás is 
524.o Az állcsont nagyságának lényege-
sebb anomáliái 5 13,o 4 3 2 - - - 2 1 - 1 23 
524.1 Az állcsont-koponyaalap viszo-
nyának anomáliái 1 7,o 1 - 1 _ - _ - 1 34 
52<..6 A temporomandibuláris izUlet • 
zavarai 7 5 ,9 5 4 3 _ - 1 - - 1 1 33 
525 A fogak ós a fogtartó szerkezet -
egyéb betegségei és állapotai 
525.8 Egyéb 3 9,o 2 - 3 _ - - _ 1 63 
526 Az állcsontok betegségei 
526. o Fejlődési fog-cysták 2 7,o 2 1 .1 _ - _ _ 2o 
526.1 Fis3uralls cysták 1 7,o 1 1 - „ _ _ 1 1 55 
526.2 Egyéb állesont-cysták 8 5 ,7 8 2 6 _ _ _ 1 3 3 36 
526.4 Gyulladásos állapotok y 8 , 2 6 - 9 „ _ _ 1 8 46 
527 A nyálmlrlgyek betegségei 
527.2 Gyulladás 7 5 ,4 2 2 5 _ 1 _ 2 
527.5 Nyálkő 11 0 .3 11 5 6 „ _ • 1 . 1 8 36 
528 A száj lágyszövetének betegségei 
a foginyét és a nyelvét klvé/e 


















8o2 . ! 
8o2.4 
8o4 
D i a g n ó z i s 
A nyelőcső betegségei 
K.m.n. 
Carbunculus és furunculus 
A rcon 
Egyéb kötőszövet-gyulladás és 
talyog 




A fejre és nyakra vonatkozó tünetek 
Fejfájás 
Az arccsontok törése 
Alsó állkapocs, zárt 
Alsó állkapocs, nyílt 
Felső állcsont és Járomcsont, 
zárt 
Többszörös törések, u koponya vagy 


























6 , 0 
6 , 0 
lo ,4 
13 , 0 





5 , 8 




































































Belgyógyászati Intenzív Osztály j 

























































651 4 , '6 
' - -
53« _ 117 1 198 335 294 -





























































5o7 15,2 4 135 336 6 
-
13 lo 311 396 
-







A klinikáról kiírtak betegaégek azerlnt 
BNO Ki- Átla- Ha- Kiírási állapot 
Továbbkezeléa 
ozáni 












































év nyel ellátást Igényel 
PHOFILÁGÍAK >2717 9 ,1 ! 7192 3659 L6859 1796 352 lo62 3412 549o 659 L3544 
ÁLTALÁNOS ÁGYAK 15104 i o , i : 7708 74Bo L3243 .3396 74o 3589 3286 9743 1343 L4217 











I I . sz.Belgyógyászati 
Sebészeti 
Idegsebészeti 




Bő rgyó§yás zati 
Ideg- es Elmegyógyászati 




Kiirt betegek száma 
1981 1982 1983 1984 
4381 4432 4641 4557 
3328 33o9 3456 3231 
8754 9189 9437 lol49 
2239 2o55 2182 249o 
7637 7724 7725 7So3 
5715 7667 8473 8366 
1791 1767 1919 1898 
2o65 2o71 2o85 2317 
1857 1965 1957 I808 
2168 2275 29O4 3488 
442 456 458 456 
567 526 615 651 
291 348 43O 5o7 
41235 43784 46282 47821 
Ápolási napok számának alakulása 
kllnikánk'gni 
Klinika 
Ápolási napok száma 










Ide^- es Elmegyógyászati 51622 
Fogas zati és Szájsebészeti 5*82 
Intenzív Osztály 2926 
Radiologlai 8343 













































| 1984' 1981 1982 1983 
I . sz. Belgyógyászati 9o,o 9o,6 91,3 ! 93,3o 
I I . sz.Belgyógyásza ti 95,4 94,3 93,9 1 96,oo 
Sebészeti 88,3 87,5 87,7 : 84,95 
Idegsebészeti 76,8 . 8o,8 ¡•86,3 ; 84,84 
Szülészeti és Nőgyógyászati 93,9 95,o 92,9 ; 9 3 , 6 5 
Gyermekgyógyászati 81,4 79,4 78,2 ! 78,92 
FUl-orr-gége lo7,8 lo6,7 !lo9,9 j111,78 
Szemészeti 87,8 85,o 85,2 88,78 
Bőrgyógyászati 97,5 98,4 99,6 95,87 
Ideg- és Elmegyógyászati 9 4 , 3 91,4 92,3 92,5o 
Fogászati és Szájsebészeti 92,8 loo,2 99,6 91,54 
Intenzív Osztály 66,8 69,5 69,5 69,42 
Radiológiai 114,3 llo,5 loo,7 lo5.24 
Klinikák együtt 9 O , 5 9o,l 9o,4 9o,39 
Átlagos ápolási idő alakulása 
klinikánként 
Átlagos ápolási idő, nap 
K11 ni ka . n 1 illl 
1981 1982 1983 1984 
I.sz.Belgyógyászati 12,0 11,9 11,7 ll ,9o 
I I . sz. Belgyógyásza ti 9 ,4 9 ,4 8 ,9 9 ,78 
Sebészeti 6 , 8 6,4 6 ,3 5,66 
Idegsebészeti 11,3 12,9 13,o 11,22 
Szülészeti és nőgyógyászati 9,o 9 , O 8,8 8 ,67 
Gyermekgyógyászati 9 , 1 6 ,6 5,9 6,o4 
FUl-Orr-Gége 11,4 11,5 lo,9 11,2o 
Szemészeti 17,1 16,5 16,4 15,12 
Bőrgyógyászati' 2o,l 19,2 19,5 
Ideg- es Elmegyógyászati 23,8 22,0 17,4 14,55 
Fogaszati és Szájsebészeti 11,5 12,0 11,9 11, o2 
Intenzív Osztály 5,2 5,8 5,o 4,68 
Radlologlal 28,7 23,2 17,1 15,19 
Klinikák együtt lo,9 lo,2 9,7 9 ,43 
l ie 
Kiirt betegek szagának alakulása 
prolii- és általános ágyak szerint. 
Klinika Profil , osztály 
Kiirt betegek száma 
1931 1982 • 1933 : 1984 
I .sz.Belgyó-
gyászati 
















Endocrinología 547 547 665 585 
Gasxroenterologia lo9o 1148 1168 ; 927 
üe:.hrologia — - - 1 2o7 
Általános ágyak 2744 2737 : 28o8 i 2838 
Haematűlogia lo91 loll 1218 i 957 
Cardiovascularis 1142 122o ' lo99 . 977 
"ltdlános ágyak lo95 lo78 • 1139 ! 1297 
-íziv- és érsebészet 986 961 969 ! 1143 
Nyelőcső-, cardia-
€s tudósebészet ЦТ7 • 429 • 35o ; 329 
Nep'nroiogia, aüvese 4699 5 o94 5692 ! 6384 
Urología 77o 795 ' 616 : 381 
Altalános ágyak 1822 191o 181o j 1912 
Agy- és idegsebészet 469 : 555 579 ; 559 
Traumatológia 826 89o . и з б 1259 
Orthopaedia - 2So 225 ! 296 
Egyéb betegek 944 : 330 242 : 376 
Terhes patholo.gia 265o ' 2864 ' 27B4 i 1568 
Endocrinología 1192 ' 1179 1237 ! 1582 
Oncología 5o7 754 • 933 ! 955 
Altalános ágyak 328S • 2927 . 2721 : 3798 
лп-yágcsere 8o4 9^7 999 ; 80 9 
Cardiopulmonologia 734 • lo53 87o 713 
Gyermeksebészet - - - ; lo5o 
általános ágyak 4177 57o7 56o4 6844 
Hallásjavitó 7o9 59o 584 488 
Általános ágyak loS2 1177 1335 141o 
Retina sebészet • 93 75 137 216 
Fertőző 431 515 450 413 
Altalános ágyak 1541 • 1481 1498 1688 
--illergodermatosis 25o- . 265 389 323 
Plasztikai sebészet 518 . 617 678 583 
bgési 54 71 58 73 
Psoriasis 174 279 227 171 
Általános ágyak 861 : 733 605 658 
A u t ó i . u n 259 22o 2o7 156 
Gyermek- és serdülő-
kori psychiatria 296 227 166 235 
Általános agyak 1613 1828 2531 З097 
Szájsebészet 442 456 . 458 428 










526 ; 615 651 
általános agyak 291 , 348 ! 430 507 












Tartalmazza az 1984-ben engedélyezett 
gyermeksebészeti profil lo5o bete'gszámot. 
119 
iiïy.-' ¿ Í H S z n ¿ --'Is_Jr l a k u l á s a 
profil- 'is általános flgyak szerint. 
Klinika •Profil, osztály 
Arr/kihasználás. % 


























































































39,9 ! 65,84 
91,1 ! 82,27 











81,7 I 7o,61 
227,9 226,48 
51.6 ! 64,29 
73.7 i 81,45 
81,5 ! 74,74 









92,8 loo, 2 99,6 84,37 
66,8 69,5 69,5 69,42 








9 0 . 2 3 





I I . sz . Bel- Haematologia 
gyógyászati Cardiovascularis 
Altalános ágyak 
































Ideg- és Elme- Autoimmun 




Intenzív 0. Általános ágyak 






Átlagos ápolási idó alakulása 
profil- és általános ágyak szerint 
ápolási idó. nap" 


















































































7 ' } 
11,4 






9 , 58 
12.25 
1.1 1,1 i l . 1 1,16 
lo,3 lo,5 í 12,1 lo,84 
14, o 14,1 : 15 ,2 13,7o 
t lo ,8 11 ,2 ! 11 ,8 11,14 
11,8 13,1 ! 13 ,2 9 ,98 
- 16,5 ! 16 ,6 13,99 
11,o 12 ,2 ¡ 11 ,5 13,34 
9 , 2 8,o [ 7 , 1 11,63 
4 ,9 4 ,8 ¡ 5 ,7 5,47 
21,6 19,3 15,5 12,57 
8 ,4 8 , 9 I 9 ,5 7,8o 
7 ,6 4 ,9 ! 3 ,7 3,84 
l4,o 7 ,8 I 9 , 8 11,94 
3 ,5 s',7 ; 5/7 5,73 
12,4 13,2 ! 12 ,1 12,88 
lo,8 10,6 j lo,3 lo, 6o 
26,2 24,2 i 21,3 22,31 
17,4 17,3 17,7 17,5o 
16,4 15,8 ! 15 ,6 14, o3 
19,2- 16,1 15,3 16, oo 
2o, 2 16 ,2 18,4 21,33 
15,1 13,2 19,5 19,34 
18, o 19,9 17 ,8 26,15 
21,1 23,2 24,1 2o,29 
2o,3 19,5 25,5 19,51 
21,3 2o. 4 2o,7 17,92 
24,8 22,5 16,5 ¡ 13,23 
11,5 12,0 11 ,9 lo,82 
5 ,2 5 ,8 5,o 4 ,68 
28.7 23.2 17.1 15.19 
9 , 5 8 , 9 8 , 6 9 ,19 
12 ,3 11,6 lo, 8 lo, 12 
lo ,9 lo,2 9 ,7 9,43 
A klinikák vonzáskörzete 
ta kiírtak állandó lakhelye szériát 
198o 
A kiírtak állandó lafchelye 
Ki- Csongrád megye Bács- Sék.és '.Többi 
Klinika . írtak Sze- Sze- Egyéb Kis- ímegye, 
száma ged gedi terü- kun 
Járás let megve jikülíöld 
-Tísz. Belgyógyászati 4239 1999 786 17o 469 4o5 " 41o 
I I . sz.Belgyógyásza ti 3256 1522 481 296 459 35o .154 
I.sz.Sebészeti 8351 1923 lool 6o4 2388 948 14(87 
I I . sz.Sebésze ti 2338 1227 653 . 164 7o 116 1ов 
Szülészeti és Nőgyógy, 7518 4162 1522 481 549 41o 394 
Gyermekgyógyászati 3569 12o5 435 4o8 717 5o3 3ol 
FUl-Orr-Gége 1895 722 228 139 3o4 3o2 2oo 
Szemészeti 1888 866 375 152 2o9 215 71 
Bőrgyógyászati 1667 457 399 2o7 188 239 177 
Ideg- es Eloegyógy. 1964 loo8 3o3 112 238 171 132 
Fogászati és Szájseb. 485 88 33 60 126 54 124 
Inttmziv Osztály 553 3ol lo3 26 44 54 25 
Radiologiai 31 9 6 3 6 5 2 
Klinikák együtt 37754 15489 6325 2816 5767 3772 3585 
A kllnikák vonzáskőrzete 




























I I . sz.Belgyógyásza ti 
Sebészeti 
Idegsebészeti 









































































































A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
KülfSldl betegek száma 
1981 1932 1983 1934 
29 18 2o 11 
11 5 13 12 
¿6 24 49 32 
31 18 14 27 
91 76 lo9 129 
33 31 34 42 
35 24 35 41 
lo 11 19 17 
16 14 9 14 
13 18 25 12 
7 - 3 1 
2 1 2 











Ideg- és Elmegyógyászati 




A klinikákon gyógykezelt .jugoszláv 
állampolgárok számának alakulása 
Klinika 
Jugoszláv betegek száma 
1931 1982 1983 I 1984 
i . sz. Belgyógyászati 
I I . sz. Belgyógyásza ti 
Sebészeti 
Idegjebészeti 
Szülészeti és Nőgyógyászati 




Ideg- es Elmegyógyászati 


















































I . sz. Belgyógyászati 
I I . sz.Belgyógyászati 
Sebészeti 
Idegsebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 




229 i 14 0 303 ! 
46 ; 64 195 ; .97 
333 ; ISo 479 : 358 
223 .3.50 115 182 
661 i 584 724 ; lo92 
439 353 376 i 372 
380 33S. 246 ! 271 
142 161 2o5 ; 191 
2o6 19 r? 132 : 221 
285 235 380 ' 231 
79 21 i 4 
12 5 6 i 
3o4o 2423 [3J8'» 13121 
A klinikákon gyógykezelt .jugoszláv 
állampolgárok ápolási nap .fainak alakulása 
Jugoszláv betegek 
1981 j 1982 [l933 ¡1984 
12o 1 85 ! 90 ! 21 
16 39 ! 12o ! 35 
257 ! 125 i 169 i 9o 
158 ; 61 ! 33 i 116 
77 , loo ; 109 ! 222 
29 ; 23 ! 4 1 64 
81 1 13 | 41 ! 89 
86 ; 46 ! 29 1 33 
61 1 65 
1 _ ' 
| 7 
29 i 66 • ! 162 í 91 
4. 1 ~ ! 4 
918 623 781 772 
Klinika 
l . s z . Belgyógyászati 
II . sz . Belgyógyászati 
Sebészeti 
Idegsebészeti 





Ideg- és Elmegyógyászati 




A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok szamának alakulása 
•országok szerint 
Külföldi betegek száma 
1981 1982 1983 1984 
Algéria 




























































































14 12 15 9 
1 2 1 — 
- 4 16 8 
1 — 2 2 
1 2 " - 2 
26 17 14 25 
- 1 -
6 2 1 i 
25 23 35 . 3« 
2 1 — 
- 2 5 1 
71 69 ! 1 2 2 131 
4 3 2 
1 ! -
- 2 | 1 2 
1 - 2 
324 24© 1-332 . 338 
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Tervezett ápolási napok teljesítése 
1984 








1981 : 1984 
évben ápolási napok 
száma 
+ , " • 
I . sz. Bel gyógyá szati 54673 54OOO + 673 lo2, 5 lol , 2 
I I . sz.Belgyógyásza ti 31631 3I000 • 631 99, b lo2 ,0 
Sebészéti 57524 585oo - 976 I03 , 9 98 , 3 
Idegsebészeti 27948 275oo + 448 lo7, 0 lol 
Szülészeti és Nőgyógy.68553 68000 • 553 98 , 3 loo 
Gyermekgyógyászati 50552 5o5oo + 52 94 , 3 loo ,1 
Fül-Orr-Gége 21274 19ooo +2274 lo9 . 8 111 , 9 
Szemészeti 35744 34ooo +1744 99, 2 lo5 , 1 
Bőrgyógyászati 36843 375oo - 657 I 06 , 1 98 . 2 
Ideg- es Elmegyógy. 5o768 51900 - 232 97 , 2 99 ,t> 
Fogászati és Szájs. 5o26 5ooo + 26 lo9, 1 loo ,5 
Intenzív Osztály 3o49 3ooo + 49 lol , 5 lol , 6 
Radiologial 77o4 7ooo + 7o4 lo5, 0 llo , 0 
Klinikák együtt 451289 446ooo +5289 lol , 0 lol , 2 




1981 1982 1983 
I Ebből. a / 
1984 K ü l f ö l d i ' 
I . s z . Belgyógyásza ti 
I I . sz. Belgyógyásza ti 
Sebészeti 
Idegsebészeti 





Ideg- es Elmegyógy. 



































































a/ Csak a térítést fizető külföldiek adatai. 
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Betegforgalommal és aütétekkel kapcsolatos 
összefoglaló adatok klinikánként 
1984 
Fekvőbeteg ellátás Ambulanciák 
Klinika 
I 







I . sz.Belgyógyászati 4557 | 
II.sz.Belgyógyászati 3231 : 
Sebészeti , lol49 j 2611 
Idegsebészeti ! 249o I 152o 
Szülészeti és Nógyógy. 79o3 ! 6451 
Gyermekgyógyászati 1 8366 • lo!5 
Fül-orr-Gége j 1898 ! 1573 
Szemészeti i 2317 t 1125 
Bőrgyógyászati 18o8 i 267 
Ideg- és Slmegyégy. 3488 j 
Fogászati és Szájs. > 456 ! 338 
Intenzív Osztály 651 j 
Radiológiai - j 5o7 : 
















31634 I 2592 
3o628 ; -
46286 i 175o 
59751 ! -
395493 lol99 
a/ Kezelések és vizsgálatok száma együtt. 
A fekvőbeteg ellátás keretében 
végzett mütetek szama osztályonként 
Klinika 

















Sziv- és érsebészet 
Nyelőcső-, caniia-
és tüdősebészet 
















































Együtt 244o 1573 













































összesen: 18781 149oo 
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Klinikai ambulanciák f o r r á i s , 
asbulans renceivs .:ereteben végzett 
mJtcte* ¿zana ambulanciánként 
1S34 
Klinika, 
achulen ci a 
i. EZ. belgyógyászati 


























1SS3 1934 1933 ; 1984 
általános 12116 11972 
jiabetes 2497 2348 . 
Kollagen 1576 I603 , 
1-ephroiogia 2253 2oo8 
Gastroenterologie 6023 5376 
^.n^ocrinologia 4262 5123 






7731 7575 293 








935 947 _ 
230 32o -
- 75 -
2699c 2439e 723 
287 
211 /aug.3] 
- / K.nov.3c 
" / 1934 . 
dec.l-tc 
498 
2312 3947 19 . 25 
7537 713o 3ol8 ; 33o4 
272o 23o7 - ! 
12569 13384 ,3o37 ! 3329 
forgalomra vonatriozó adatokat 
a Sebeszeti Klinikánál közöljük. 
129 
K l i n i k a , Betegforgalom Műtétek 
ambulancia fc* száma 
1983 ' 1984 | 1983 I 1984 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Általános, neurología és 
psychlatrla együtt lol72 9o55 - -
Autoimmun 729 599 — — 
EEG laboratórlua 1852 1537 — ' -
EMG-QÍG laboratórlua 367 34o - -
Fájdalom amb. 34o3 1521 - -
FirLkotherapia loo44 : 12oló - -
Konzíliumok 1734 1468 — — 
Extrapyramidalla 226 362 - -
Elme gyó gyás zat 
EEG laboratóriun 788 553 - -
Gyermek- és serdülőkori 
psychiatria 647 ' 1«19 — -
Ideggondozók által küldött 
betegek 929 937 -
Psycfaologia lo96 1227 -
Együtt 31987 . 3o628 
Fogászati és Szájsebészeti 
Általános 5o81 5060 - -
Szájsebészet 8847 7o6 2 lo59 lo39 
Pro te ti ca 5959 ! 5776 - -
Fogszabályozás 5585 ; 4322 - -
Gyermekfogászat 1632 i 2746 - -
Parodontologia 4137 : 5072 197 236 
Oncologia 3374 3454 488 . 472 
Konzerváló fogászat 6868 6o57 - -
2ol-es szoba - 337 -
Röntgen 7oll ' 64oo 
Együtt 48494 46286 1744 175« 
Radlologlal 
Diagnosztikai 34675 49364 - -
Sugárterápia 6772 10387 -




Általános ambulanciák 144292 1548o8 1519 18o4 
Speciális ambulanciák 215795 228825 7991 8394 





fő ; s zárna 
1583 ' 1984 ! 1983 ' 19S4 
Szülészeti -és Nőgyógyászati 
«-.italáncs I . 
Negatív családterv. I I . 
Negatív családterv. I I I . 
Pozitiv csalááterv. IV. 
nnórol. urológia V, 
Gncologia VI. 

























Együtt 52563 74822 - 56 
Gyermekgyógyászati 
Általános 3953 3598 - -
Cardiologie: 151o 15ol - -
Pulmonologia 1558 1735 - -
Gyermeksebészet- orthopaeöia 13937 13448 59o 697 
£gyütt 2I0I3 2o282 59o 697 
Fül-Urr-Gége 
általános 14575 15742 382 697 
Hallásrehabilitáció 2458 2474 - -
«udiologia 6192 7829 - -
Gyermek-audiologis I032 124o - -
Phoniatria 627 852 - -
Otoneurologia 85o 864 - -
Oncologia 1674 1749 - , 
"llergologia 798 832 - -
Együtt 282o6 31582 382 . 697 
Szemészeti 
«ltalános 17142 19700 594 58o 
Ablatio 5ol - - -
Glaucoma 1173 - - -
Trachoma - -
Együtt 19191 19700 639 58o 
Bőrgyógyászati 
.-.ltalános 15996 13758 25 0 . 2o4 
PlasztiKai sebészet 5944 5156 1285 • 1588 
.-voz-nemologia 6o43 6716 860 800 
PUV«-terápia 2939 2285 - -
olip-terápia 366 677 - -
Gomba laboratórium 1372 942 - -
ivtg-terápis 459 165 -
i-vmphocyta laboratórium 1318 1191 - -
PCT 282 ; 296 - -
Helanomás rendelés ?56 448 - -
igyütt 35o75 i 31634 .2395 I 2592 




A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma intézmények szerint 
Vizsgálatok száma 
A küldő intézmény megnevezése 
1981 1982 1983 1984 































































Csongrád megyén kívüli 
intézmények összesen 452 277 148 
7XZ 
Intéanények együtt 126lo 14759 l622o 
J , 
16362 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika vizsgálatok száma 









Szülészeti és Nógyógy. 
Fül-Orr-Gége 
Szemészeti 































































69o4 866o 993o 1O419 
A Központi Klinikai Kémiai Laboratórium 
"vizsgalatainak szama 
A vizsgálat megnevezése 
vizsgálatok száma 
1981 1932 l 1983 ' 1984 
Tér fehérjék és aminosavak 
Ossz.fehérje meghatározás 
Albümln / globulin arány 
Albumin meghatározás 
Globulin-frakciók meghatározása 
Vér egyéb nitrogén tartalmú össze-
ü a W d méghatá rozás tevol 
Hugysav meghatározás 
Kreatln és kreatinin meghatározás 
Bilirubin és származékok meghat. 
Vér és a kllégzett levegő eáz-ana-
Alkali rezerv. llzise 
Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
/szinreakcló, kémiai/ 
Vér llpld összetevői 
Ossz. lipid meghatározás 
Trigllcerld meghatározás 
Koleszterin meghatározás 
Vér anorganikus összetevői 




Magnézi un meghatározás 
Vizelet anorganikus összetevői 





Fehérje kolloid-labllitásl és 
turbldimetrlás próbák 








Vas és va 
25226 334o8 ! 42655 39742 
19126 - i - -
19200 26774 :3o24o 27464 
¿226 49o2 ; . — 
47154 39543 424o5 44321 
16813 19379 19842 ÍS695 
37944 28319 31859 28197 
48722 55111 66335 61866 




Vizsgálatok száma összesen 







99613 949o9 12o84o 
17752113691 22349 
4896! 6227 7897 
17324! 18512 17473 



















3423! 2959 2926 3747 
i 
48522; 32885 2o893 2Slo 
26416 r76o9 299o9 2741S 
23124 22668 26963 2532o 
13544 12199 2ol97 21213 
24926 23562 20157 19735 
6683 5953 8391 5482 
124 648 - 138 
11426 17627 15358 15554 
5545¡15457 18285 16233 
645156 6373851694159, 6o7786 
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A Központi Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratórlua vizsgalatainak száma 
klinikánként 
Klinika 1981 1982 1983 1984 
I . sz.Belgyó^yászatl 4841 7484 6215 6936 
I I . sz.Belgyógyásza tl 3268 ! 4828 3»94 34o3 
Sebészeti 13oo 2 181*2 14585 16143 
Idegsebészeti 372 626 1692 11862 
Szülészeti és Nőgyógy. 3157 391o 3432 6664 
Gyermekgyógyászati 2162 1824 3o97 3157 
FUl-orr-gégegyógy. 3»1 534 1766 1928 
Szemészeti 313 428 641 72o 
Bőrgyógyászati 2835 2o72 225o 2542 
Ideg-Elmegyógyászati 239 3o6 1497 1624 
Fogászati 95 84 291 452 
Intenzív Osztály - - - -
Hadlologlai 3ol 72 332 395 
Klinikák együtt 3j886 io27o 38894 45826 
Egyéb intézaények 1554 1458 42o8 5315 
összesen • 3244o 41728 431o2 51138 
A Központi Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratórium vizsgálatainak száma 
Vizsgálati anyag 1981 1982 1983 1984 
Vizelet 14328 
Hüvely váladék 2ool 
Garat váladék 2296 
Sebváladék 2721 
Egyéb váladék 430 
Sperma 32a 





Protozoon szerologla 387 
Egyéb szerologla 66 
A3T meghatározás 2786 
Sterilitási vizsgálat I080 






















































a klinikák gyógyszerei! .. 
tevékenysége" 
Gyógyszertárnak 
• llátásával kapcsolatos 
Gyógy s ze rf o nsa Egység . 
A klinikáknak kiadott gyógyszer 
mennyisége 










































































Gyógyszer- és vet 
alakulása 
Klinika 
Gyógyszer és vegyszer 
költség looo Ft/ban 
1983 1984 
I.sz.Belgyógyászati -





Sebészeti 1172o 2987 
Idegsebészeti 2936 949 
Szülészeti és Nőgyógyászati 4313 1133 
Gyermek gyógyásfflti 2828 1267 
Fül-orr-gége 1395 428 
Szemészeti 1114 522 
Bőrgyógyászati . 2477 1183 
Ideg- és Elmegyógyászati 1741 977 
Fogászati és Szájsebészeti 154o 27e 
Belgy. Intenzív Osztály 99o 452 
Radiológiai 683 273 
Klinikák együtt 38166 13.425 
Az Orvosi Biológiai Intézet 
Himángene tlkal La bora tórí imának 
forgalmi adatai 
Megnevezés 1981 1982 
Összes megjelenés ! 576 67o 
Szeged város 2a 1 221 
Csongrád megye 166 178 
Békés megye 53 91 
Bács-Kiskun negye §5 132 
Szolnok megye 49 33 
Egyéb 12 15 
Újonnan jelentkezők 27o 326 
Kiszűrt genetikai betegség 53 66 
Domináns 15 20 
Recessziv 25 26 
, X-hez kötött 1 1 
Multi íak to ri áli s 12 15 
Kromoszóma vizsgálatok- 322 3 3 5 
Ebből klinikáknak végzett 81 I 0 6 
Kiszúrt kromoszóma elváltozásom 44 42 
Praenatális cytogenetikai 
vizsgálatok n 34 
1983 i1984 
9o7 Jlo71 



















Az Egyetemi Vértranszfuzlós Állomás 
fontosabb forgalmi adatainak alakulása 
137 
Hegnevezés 1981 1982 1983 1984 
Dono rforgalom 
UJ donor 43o2 : 2324 21o6 3912 












Összesen 2ol5o 21754 22862 ¡22132 











összesen 6877 7446 7896 1 7875 
Vérfelhasználás, 1 . 
Közvetlen betegellátásra 4300 
Vérkészítmény előállítására 6613 
Diagnosztikai célokra 83 














összesen 11489 1184o 12447 |ll386 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak 






I . s z . Belgyógyásza ti 26 216 
I I . sz.Belgyógyásza ti 76 9o4 
Sebészeti 1732 1135 
Idegsebészeti 231 167 
Szülészeti ée Nőgyógyászati 139 188 
Gyermek gyógyásza ti I08 74 
Fül-Orr-gége 51 74 
Szemészeti 1 -
Bőrgyógyászati 16 39 
Ideg- es Elmegyógyászati 6 lo 
Fogászati és Szájsebészeti 34 39 
Intenzív Osztály 2 19 
Radlologlal 1 11 
Klinikák együtt 2423 2876 
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Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
az egészségügyi intézmények munkájával 
kapcsolatos tevékenysége 
Megnevezés 1981 1982 1983 1984 




Csongrád megyei Rendelőintézet 


























81 121 18o 
• 
116 . 6o 87 
i 1 6 
! 60 
































A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysege 
1984 
1 Boncolások Klinika Szövettani 
VItsgálatok száma 
I.sz.Belgyógyászati 384 
I I . sz. Belgyógyászati 75 
Sebészeti 19o3 
Idegsebészeti , 214 





Ideg- és Elmegyógyászati 8 



















halvaszületett gyermekekkel együtt. 
A vidéki orvostudosányl egyetemek 
betegforgalommal kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1984 
Klinika Szegedi Debreceni Pécsi 
Orvostudomárryi fievetem 
Agvak szász 1:: 
Belgyógyászat 25o 322 :2©9 
Sebészet 275 277 Zoo 
Szülészet-nőgyógyászat 2oó ' 235 155 
Csecsemő-Gyermekgyógyászat 175 168 2oo 
Fül-orr-gége gyógyászat 52 75 72 
Szemészet llo 85 68 
Bői*- és nemibeteggyó gyászát lo5 lo6 lo5 
Ideggyógyászat 6o 85 114 
Orthopaedia - 6o 66 
Urologia - 6o 72 
Radiologla 2o - IS 
Fog- és szájsebészet 15 14 12 
Intenzív 12 86 2e 
Elmegyógyászat 9o 54 54 
Tbc belgyógyászat - 188 -
Klinikák együtt 1364 1815 1365 
Ki Lrt betegek száma: 
Belgyógyászat 7788 16249 6256 
Sebeszet 12639 8172 6114 
Szülészet-nőgyógyászat 79o3 lo594 6159 
Csecsemő- gyermekgyógyászat 8366 3841 5oo6 
Fül-orr-gége gyógyászát 1898 2987 2512 
Szemészet 2317 2o56 162o 
Bőr- és nemi beteggyógyászat 18o8 2138 1812 
Ideggyógyászat lo23 155o 2922 
Orthopaedia — 2225 1629 
Drologia - 1653 4o26 
Radislogla 5o7 - 2o6 
Fog- és szájsebészet 456 246 345 
Intenzív 651 31476 1170 
Elmegyógyászat 2465 474 1813 
Tbc belgyógyászat - 2979 -
Klinikák együtt 47821 6o23o 4159» 
14o 
A vidéki orvostudományi egyetemek 
betegforgalommal kapcsolatos mutatószámainak 
összehasonlítása 
1984 






Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Fül-orr-gégegyógyászat 
Szemészet 










l o l , 9 
84 ,9 81 , 5 
93 ,7 99,o 
78 ,9 73 .1 
111 ,8 lo5 ,5 
8 8 , 8 9o,4 
95 ,9 8 8 , 6 
67 ,6 91 ,5 
- 91 , 9 
- 95 , 9 
lo5 ,2 -
91 ,5 35,5 
69 ,4 8 8 , 6 
87 ,o 93 ,3 
- 93 .3 
9o,4 91,o 
§_2L 
1 0 1 . 8 
9 5 , 4 
lo9 . 6 
7 3 . 2 
110 . 9 
85,8 
91 ,o 
8 8 , 4 
lo7 ,5 
9 9 , 6 
66 , 4 
lo8 , 4 
7 8 , 6 
117,2 




Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Fül-orr-gégegyógyászat 
¿zen észét 





Fog- és szájsebészet 
Intenziv 
Elme gyógyá s zat 
Tbc belgyógyászat 
Klinikák együtt 
Átlagos ápolási idő, nap 
11 ,0 7 , 2 12 , 5 
6 , 3 lo , l 11 ,4 
8 , 7 7 , 8 l o , l 
6 , 0 11 ,7 l o , 7 
11 , 2 9 , 7 11 , 6 
15 ,4 13 ,7 1 3 , 2 
2o,4 16 ,1 1 9 , 3 
16 ,9 15 ,o 1 2 , 6 
9 , 1 1 5 , 9 
- 12 , 7 6 , 5 
15 ,2 - 21 , 2 
11,0 7 , 4 1 3 , 8 
4 , 7 6 , 9 4 , 9 
13,o 41 ,o 1 2 , 8 
22.7 -
9 , 4 lo , l 11 , 4 
A Csongrád megyei kórházak 
ágyainak es kiirt betegeinek száma 
1984 
141 
Szege- Hódmező Szen- Kórhá-
zak 
együtt 
di kór- vásár- Makói tesi 
házak helyi 
k ó r h á z 
Ágyak száma, év végéi 1 
Belgyógyászat 12o 126 82 131 459 
Sebészet 6o 77 66 59 262 
Baleseti sebészet 5o - • - 46 9 6 a/ 
313 ' Szülésze t-nő gy ógyá szat 7o 61 48 99 
Csecsemí-gyeimekgyógy. 146 5o 4o 6o 296 
Fül-orr-gégegyógyászat 2o 25 22 2e 87 
Szemészet - 4o 22 - 62 
Bőr*- és nemibeteggyógy. - 21 =V — 2o 41 
Ideggyógyászat 45 28 3o 2o 123 
Drologia 6o - - 25 85 
Radiologia lo - - lo 
Rheumatologia 4o 6o - - loo 
Intenzív 12 6 — — 18 
Fertőző 82 4o 35 4® 197 
Elmegyógyászat 155 9o 2o8 s Sí Tbc belgyógyászat - - - -
Utókezelő 93 — • — 15 
Rehabilitációs oszt. - 5o - -
Együtt 963 584 4?5 74? ?olo 





















3171 i 682 1448 4237 lo538 
I806 1953 147o 1741 697o 
1374 - - 12o7 2581 
3736 2352 2115 3613 12646 
3o8 2 lool 791 1296 617o 
9o3 862 606 lo42 3413 
- 79o 262 - lo52 
- 3o5 - 186 491 
91 446 4oo 248 1185 
843 - - 631 1474 
256 - - - 256 
344 lo46 - - 139o 
395 89 - - 484 
2134 15 - 442 2591 
2572 - 657 971 42oo - - • - - 2275. 
312 i - 236 882 
- 373 - - 1255 
21ol9 !lo919 ¡7749 15850 ??85? 
J, Csongrádi Szülőotthon adataival. 
' Deszki Kórtláz adataival. 
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Baleseti sebészet - 91,8 - - 83,3 
SzUlészet-nőgyógyászat 93,7 91 ,8 85 , o 9o,7 86,9 
Csecsemő-gyermekgyógyászai 78,9 54,1 54,8 64,1 61,3 
Fül-orr-gege gyógyászat 111,8 lo3,o 82,4 93,4 71 ,9 
Szemészet 88,8 - 86,6 91,4 -
Bőr- és nemlbeteggyógy. 95,9 - 91,6 - 78 , o 
Ideggy ógyás zat 67,6 87,1 94,1 98,6 26,3 
Urologia - 73,8 - 77 ,9 
Radiologia lo5,2 69,9 - -
Fogás zat-3 zaj se u :_ít 91,5 -
89,2 
- — 
Rheumatolegia 96,8 - -
Intenzív ! 69,4 6o,3 31,6 — — 
Fertőző 39,4 9 ,4 - 42,7 
Elme gyógyászat | 87,1 lo3,8 * 79,2 7o,7 
Tbc belgyógyászat ! - - - -
Utókezelő - — — 9 ,9 
Rehabilitációs oszt. - - 77.5 -
Együtt i 9O ,4 85,2 78,5 83,2 8o ,8 
Átlagos ápolási idő, nap 
Belgyógyászat 11,0 12,2 16,8 16,9 
Sebeszet 6,3 lo,l lo,6 11,9 lo,6 
Baleseti sebészet 9,7 - - 11,4 
SzUlészet-nőgyógyászat 8,7 6 ,3 8 ,1 6 ,3 8 , 3 
Csecsemő-gyermek gyógy. 6,0 9,4 lo,o lo,l lo,l 
Fül-orr-gége gyógyászat' 11,2 8 ,3 8 , 2 8 ,0 5,o 
Szemészet 15,4 .16,0 17,4 •• 
Bőr- és nemlbeteggyógy. 2o,4 - 23.1 - 31,5 
Ideggyógyászat 16,9 7o,l 21,6 27,0 77 ,6 
ürologla - 15,6 - 11,3 
Radiologia 15,2 12,2 - -
Fogászat és Szájsebészet 11 , 0 - - - -
Rheumatologia 26,5 21,2 — — 
Intenzív 4,7 5 ,1 7 , 8 — — 
Fertőző 5,5 9 ,4 - 14,"l 
Elme gyógyászat 13,0 22,9 39,7 54,9 
Tbc bel gy ó gyá szajT^-.. - - - -
Utókezelő /- .-• ..'.il j — 26.9 — 23.« 
Együtt r/ffj Q§> \ j 9 , 4 12,2 13.7 14 ,1 13 ,6 
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